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DIARIa OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUllseaetarla
DESTINOS
tenidp a bien disponer, que el. teniente ~ Ingeniel'C6
D.. Luis Si.marro Puig, del 4.° regimiento de zapadorES
Minadores, ¡pase d€6tinad'o So la '~1eha.l-la Jalifiana de Ta-
fersit n1im, 5; quedando en situaci6n de supernumt:r:u1o
sin we1do, afect,o a esa Comandancia general, toda vez
que ha de percibir sus haberes con \l&I'go a la SecciC5D
13,- del presupuesto de aq uel departamento.
De real orden lo digo a Y. E. para 9U oanocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos linos.
Madrid 13 de~ de 1923.
Selior ()naiWallite general de Melilla.
Senores Ca.pitán general de la eua.rta región e Inter....en-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado l'D
Marruecos.,
Eroroo. Sir.: Conforme oon 10 propuesto~ Y. E. en
a del. -mes a.cIIual,~Rey' fq,,·D• .go) Ha te~ a biClll
dbponer que el soltl'ado José R~a IglAlsi.a¡s, del 00-
1aJl(Sn de Oazad<res Chlclana n;11m. 17, ¡pese destinado
al Grupo d'e Fuerzas'~es ~nd!genas de Genta
,~ 3, en vacante de'p1a~tiUa que de BU clase et:1sl.e.
¡,De real orden lo digO':a V.E. para su c.onocimientl)
y demás efectos. Dios gutl.'rl:ie a V. E,. muchos stlO6'.
KfidP.l.d 11 de agosto dES: 1'928.
-
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'r' ::
REalDENCIA
Semno. Sr.: Aceed:iendo a ~ e,01icltado' p)I' el Gene·
ra! de brigada 'D. Fl1llIIlclsca Ruiz d'el portar y MarUnez,
061 Rey tq. D. g.) h'lll tenido a bien 8lUtcn1za.rJe 'P'ara' que"
fi~e \Su resideIllCia en Granada., en concepto dlc d'i,~po-
'Illb1e. "N .' ".""......
De real orden, 'lo d!lgo a V. A. R. ¡para su con.ocimll1l1to
y demás e11eetos. Dios gua.rtre a 'V. A. R. muchos afios.
MkIl#r1d 13 die a~tQ de 1923.
Lo AJzPUlW y MONDJlJU
SeftorCapitán general de l~ segunda reglón.
Seftores Camand8lnte g&neral d'e MelH~ e Inb:>rventor
olvil de U~rra y Marina y del 'Protet:tol1ido en Ma·
•rrll1eCOS.
,
-
. l'
Sefior <bn,a.ntl'aare genera.l cte Ceuta.
Seftcr Intervenmr civil de Guerra y Me.rlDII. y del ,Pro-
teebo!:!lIi.'io -en· M''!l1''MleCC9. .
op, "~•. '. o·, ". _~ .'>-'
Exonx>. Sr.: OQ~Wihf!!'(:)J~'~~~rden del Minis-
terio de Estado, dS '27"<1.1 mes prOllUno pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien.disponer que el coaba Manuel
~z Gol1zález y soldald'o Nicolás San Migqrel Martt·
nez, ca""8Il\ baja' en la. Mehal~l!l. JaU:@an:a ,de Xauen
ndm. 4, l' Viuelv&a 1.1 CUe.r)?f:) de, 'Prooedencia., batal1(Sn
de Cazadbrea· Araplles ,nt1m., Q, aausando .¡ta en el m1snlO
oonn ~P:reBlmtesy ·.con 'haben.
De real orden le digo a Y. E. Pllra. au conocimleut.
}' d..mé.s efectos. :1)108 g1,larde a"Y. E. much:ifi Il~.
Madrld 11 de agosto de 1928. .
Nqoclado de a.untos de Marruecos A1lI:PrnlO
.DESTI~OS Sef10r Cbm.andanre ganeral de Couta.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real oI"(Ü'n del Minll>te•• S~fior Intervpntor CIvil do Guerra y Marin.a y del Pto-
rio de Estado, de 2 del mes ootual, eil Rey <q. D.g.) hit tectorad'o en Marrllecoo.
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ExOlW. Sr.: (»nsecuent2 a la real orden del Minis-
terio de Estado, de 27 del IDe6" pr6timo pasado, el REy
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que lns sold'ados
EUas GlItiérrez O:lrd'ero y Angel González Pomares, del
regimiento de Infantería Melilla n11m. 59, pasen desti-
n.'Ulos a la Mll'hal-la Jalifiana de Xauen nl1m. 4; figura.n-
do ccon:w:> preElmOOs y sin ha.ber> en loo extra.ct06 del
citado regimiento, durante el tiempo que presten el re-
feÑdo sen'ido, toda vez que han, de pe:rt:ibir sus habe·
res ron cargo a \a Sección 13.- del pres~uesto de
aquel ~a.rt&roonto.
De real arden In digo a V. E. para su c01lt...::imic·ll0
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches a!ios.
Madrid 11 de agosto de 1923.
Señor QJmandanre geaera.l de Cauta.
señores Comandante general d6MelO.lla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectora.l:ro en ~:a­
rr1ftlO9..
ExOlW. Sr.: O>nsecuent2 a la real orden del Minis·
terio de FBtado, de 26 del mes próximo pw>ado, el Rey
(q. D. g.) ha tenidb a bien ~ner que el cabo Da·
niel Urbano Serrano, del GI'upo de Fuerzas ~guJ.are6
Indlg¡enas de Melilla. nUm. 2, pase destinado a la. Inter-
vención Militar de 1& Zona. de Melila (Servicios JaU·
fianoa); figurando «wmo presente y @n haber> en la'J
extl'8cfoo del. citadoG~ durante el tiem¡n que pres-
te el mencionado servicio, tod'a vez que ha dle percibir
sus habe!:'es con cargo a la Secci6n 13.- ~l PI'eSU-
puestl> de aquel depa.rta.mento.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio.s gUaTde a V. E. muchas años.
Madrid 11 ~ agooto de 1923.
Señor Comandante general de Melil.l21.
Señor Interventor civil de Guerra y Marinll\ y del Pro-
~torado en, Marruecoo.
Excroo. Sr.: O>nsec'uenre a la real orden del Minis·
terio de ~, de 26 del mes pnixLrno pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el cal:x> José
Ranero ,Ba1.1Bbista, del regimienio de Infanterfa San
Fernando n;(im. 11, pase dffitinado a la Mehal-.Ia Jali·
fiana <fu Melilla ntlm. 2; figurando cCOO\o presente y
sin hl*ber> en loo extractoo del citado regimiento, du-
rante el tiempo que ;v.reste el menciOIlIido servicio, toda
vez que ha de perclbir sus haberes con cargo a la
8eoción 13.- tl'el prlEupUllSto de aquel depe.rtamento.
De real orden lo digo a V. E. para su COIlocimiento
y demA.s efectos. Dioo guaTde a V. E. muchos ab.
MadrJd 11 cm agosro de 1923.
SE6n' Chmandante general de Melilla.
S<e!iol' Interventor civil de Guerra '1 MarIna '1 del Pro-
tectare4> eQ Marruecos.
0Ida e.traJ ~ Vehultariadt ,ara Alrifll (Hegtd.t de
i.sutts de lamIeoos).
Dl!8I'INOS
CIl'cul... Excmo. Sr.: !El Rey (q. D. g.) ha 00ni110 a
bien ~ner que loo voluntariUl rompreod.idos ón .la
siguiente relación, que da pri~pio con Manuel. L6pes
L6pez y termina con Ba.utista MériÓla Labrador, alista.-
doo con 106 benefleia'J que se!1a1a el real decreto de 28
de marzo Qlt~mo (D. O. n11m. 70), Voluntariado rara
A1'rWa., procederrtes de las oficinas delegaQas que '18 U-
presan, pasen defltina.OOs en las clases q\le se iDdian, a
los c~ que ta.rnb1én se les edala.
De real ~n le digo a V. E. pare. su conochn1ento
y _demás efectos. nioe guaTde a V. E. muchos a!k>s.
Madrld 18 de agaKo de ;¡923.
A1'IIPuD
Sdor_
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~ , . ..-
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Madrid 15 de qoato de lfa!l.-Alzpunt.
------~-------SICd'n dellfottrla
DB8T1NCII
Bxemo. sr.: El Rey (q. D. g.) • ha IeI'9'ldo 41Jpo.
.nl!lL'. que el IIl.lPnto del re¡imlenw ~ Inh.nt8l1& 1 a..
UadoMd n6m. 'ti LU!lI Alvarel Colom.., Put, ~I1:Ado
a presbllr .. ~aJ al BataUlSl.1 deI~I tau-
~ alta. 1 baja. en. la ¡prc5z1m. zom.ta de comuario.
De real Orden lo dilO a V. E. para su oonoclm1ento
'1_ ~~~ efectos. nta'J guaorde 1\ V. E. muchos IIflot1.
Madrld 18 de a¡OIto de 192&
MATRIMONIOS
E1cmo. sr.: .():>nforme con. lo 1lO11eitÍldo por al :oro-
nel ele Int&nta1&, en IIItuaci6n de .reserva. D. Enrique
IJanee Pastor, el Rey (Q. D. g.), de acuerdo oon Jo tl1-
formado por ese Consejo Su.premo en 1,0 del D*I ICtual,
se ha servido 'Con.ced8rle liceneia para contraer ma.u1-
mon10 con dotla Beatriz C1ntora. ~10,
De real orden' 4l d.lgo a V. E. para. 8U conocimiento
y demá.8 efectos. Dios 1\l8irde ll. V. E, mucbOll a.flna.
Madrl.d 11 de a.gosto de 192&
A.aPI:mr
SeIlor Preatdenbe del <b:llljo SUpremo de Guerra y Ma-
rina.
SeB01'f!I ~tsI.~ de la prf.mIlra Y qUinta re- /,
c101M1. Seftor Capitán pnernl de la iC'Ba!U reli6Ao
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a V. E. muchos afioa.
Excmo. sr.: O>nforme (,(ln lo &::ll1c1tado por el .r~
to de IlnfMlt-rfe, con destino en el. regl¡miento Guadw-
jln nl1m. 20, a.cog1do a 1& ley Qa 29 de jtmJ,o !JI 191.'
<a. L. IJl1m. le9) , José Anchel :Rebul1,. el Rey (qUfl
DLaJ ¡u&1'de), de acuerdo con, 10 intbrm,ado por ese
~o &upremo en 1.0 del ~ &ctll&l,. se ~ ...mI.
concederle llet'lntlia. ~r& contrur .mtl.tri~ CIOII ...
SaJ.v&dor81 M~ Gu11lén. .
De real orden 11) djgo 11. V. E. para eu conoalDd'"
1_ demé.s efectos. Dios guaTde a V. E. muchos .....
Madrdd 11 de agoato de 1928. .
A.JIPDJID'
seac.o PreII1dente del Consejo Supremo de Guer~ '7 Ka.-
rina.
•Helior' Oapitá.n geceraol de la tarcera. región.
Excmo. sr.: o:>Dforme con 10 a:illcltado por ea. tAtnien•
te de Infa.nter1a (E. R.) D. Jesc1& Berr<U1 Salákell. con
dl$tln. en el :repim4emto S~a. nt\m. q ~ Rey ('qUe
DIos gl.lllU'de). l:k B.CuerOO conl 10 informado p¡clr' ese
~o SUprElllX) en 1.0 del mea s.ct1Jlll, se ha servido
oonc«ler1e l.tcem:JIa para. contraer matrl.lDOlJiO con doIJa
F.rancl6ca Rulz C8.rmona.
De real orden le digo a V. E. pal."lll 8U conocImiento
y demás efectos. Dios gua:rde a V. E. muchos aftos.
MadVkl. 11 de agosto de 1928.
.A:rr.Ptrm:r
&6qr Presldentle del Coosejo Supremo d. Guerra '6 Ha-
rina.
StCl.or Ca.pltá.n general de la. pI'1ml!lni resi6n,.
Excmo. sr.: (pnrorme con lo solicitado por al tenien•
te de lnfantaria D. Mauricio San Ikmán Galán, mn
destino en el. regimiento Vad Ras ntlm. 50, el ~«'y
(q. D. g.), de acuerdo ~on lo inform&do ppr ese Con-
sejo Supremo en 1.0 del mes Ill.Ctuad, se ha servido con-
cedeI1l.e licencia para contraer matrimonio con &>na MN1a
Aivatrez MartA.. ,
Del rea.~ orden lo digo a V. E. para su con.ocimiento
y. demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos abo
Madrid 11 de agosto de 1923.
AlZPUW
Setiol' Presl.d.ent18 del Coosejo Su.premo de Guerra. y lila.
rina..
sefl.or Ca,pitán general de la !p:"imera regl6n.
A.rLPuw
SdíO!.'" Presiden.te del Consejo SupreInD de Guerra y Ma-
rina.
SWor Capitán general de la ;pr1roora región.
Excmo. sr.: Conforme con lo oolicitadv por el. teroen-
te de Infantería, alumno de la Egcuela Superior de
G~erra, D. Celestino Aranguren Bour-g6n, el Rey (que
DiQs ¡1:uarde), ® acUeItlo Cúll lo inlvrmado por eSl~
()msejo Supr-erm en 1.0 del mes actUial, se ha servido
ooncederle licencia pa'ra contraer lilatrirnon,io con doña.
María del Carmen de .las Heras M8.l:aver.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrtid 11 de agosto de 1923.
Sefio!' Capitán geoora'! de la octava regi6n.
A.:¡zprmu
Sel5.or Presldentle del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. sr.: Conforme con lo lIOUc!tIldo por el tenien.
to U'e Infanttorte. D. Franclsctl ~iOl1l1'lO MueNfl, ':.on
'I1lestioo en el repm!emto Iaabe1 la Ca~aC& n6m. 54, el
Rey (q. D. g.), ¡le !lOO.r(Io con Jo informado por ele
Con.se.1o SUiPmnCJ. en 1.0 del mee actual. se ha servttl'p
conceaerle l1oe1nc!a PW" contraer matrlit:lonio con úo!lA
Muria. del Carmen W1r\:z SuArez. ,
De real orden 10 digo a V. E. par&! su conocimiento
Excmo. sr.: ('.Dnforme con h Ikillcitado por el capItán
de Infanterfa D. Luis Hernández A JvaTO, con destino
en el regimiento San Fernand'o nl1m. 11. el Re¡y (que
Dios gtlll.nie) , die ac~ q:>n lo informado por ~'se
~ Sup¡remo en 1.0 d'e1 mes actual, se ha. servido
eñe ~ncla para contraer ma.tr!.n::ll:nlo con diJ!1A
Ma:t1a de la Luz SJerN Va.leIl*:ie
De real orden ID dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dkis guaTde a V. E. muchOe anos.
Madrid 11 de a.¡osb:> de 1923.
.A.1'mrJrl:r
SE&r~ del Oxl8ejo Supremo de Guerra y y ....
rina.
Sel1ar CamAnda.n.te general de MeliUa.
Excmo. sr.: Q:mforme con lo oolicitado por eJ. capitán
d'e Infantería D. Anselmo L6pez García, con destino en
el batallón de Cazadores de Montafi3. OreIJt>e núm. 5, el
!rey (q. D. g.), de acuerdo con .lo informarlb por ese
Consejo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha servido
concederle lioeocia para contraer matrim()nio cpn uoñ!\
María Morais Garcta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ afio!>.
Madrid 11 de agosto de 1923-
.Am'u:R;¡
SEiiOl." Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sef10r CapitáQ genera' de la octava reglón.
Señor Cbmandapre general de Ceuta.
Excmo. sr.: CPnf~ con lo a)Udtado pcr el capitln
de Infa.nB1a. D. Ha.tiaIlP ABtllleroa Garc%a. con de3tlIlO
eñi el' regimiento Vs1ladolld ntmlm:> '74, el Rey (que
DiaJ gua.rde), de acuerdo con 10 lnfonnado. ¡por ..
=
-~remo en 1.0 del m. aotUlil 8Il ha 8eIl"ñdo c.oon-
e~a p&lll. qontrur ma.'tz'.llmomo~ dcGa ÁJ3a
.~ Fernlndaz.
'De real C/Ñ/m lo digo n V. E. para llIU conoclm1eJJlo
y . d~ás efectos. DiaJ ~e a V. E. muchOs ab.
K!UMc. 11 d.e agosto 4e 1ln8. .
.Al:rrtl'n
Se110r P:resIdente ó.l OoDSejo Su!pI'EllJXl de Guerra y Me.·
1'1n4.
SeGor CaPtAn geMI'al de Ja. qUilJta reg1(5D.'
Excmo. sr.: O>nforme con lo oolicltedo por el eo- 1 demAs efectos. Dioo ,gua;rde
mandante de Infa.n~a D. CaTlos Montemayor Kraüci, \t:adrid 11 ·de agosto de 1928.
con destino en el batallón CazadDresTaJ.avera n(im. Hl,
el Re¡ (q. D. g.), de acuenro ~n lo informado por f'~
O1:oseJO S1.IlPremo en 1.0 del !reS actual. se ha servido
concederle licencia. pe.ra contraBr matritnOllio e,on dofía
Maria Pinz6n Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchus a.fWs.
Madrid 11 de agosto de 1923-
AJzFuRu
Señor Pre.'lidente del Consejo Su;premp de Guer'ra y Ma-
rina.
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Sefí.or Comandante geneml de Melilla.
Comsejo Sup:rr::mo en 1.0 del mes actual, se ha sc.rvitlb
concederle lieen'Cia para contraer matrimo.n.iO con il.ofia J
Matilde Pujol y Serra. ~
De real orden lo digo a V. E. pa·ra su conocimienu> • a
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. .,..
M:adrid 11 de agosto de 1923. .
AmPu:w
Señor Presidente del Consejo Supr6lOO de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la euarta región..
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento de Infantería, con de6tino en el batallón de Ins-
trucción, José P3l1omes Pérez, acogido a la ley de 29 de
jU'llio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 1.0 dI'\l mes actual, se ha servidP concederJe licencia
para contraer matrimonio con doña Cec.ilia. Lázaro Li-
.na:res.
De :real orden lo digo a V. E. para su con.ocim1enlP
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de ~<T()Sto de 1923.
AlZPUW
señor P:residen~ del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
Sefí.or Capitán general de la. p:ri.rDera regi6n.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se.h& servido ~>ner
el !P~ a ~tuaclón de ~va Qel coronel de lnbnt&.
1'180 D~ Jcs! Bravo' PoI"t.l.mo, de la zon.e. de reeluta.mJ.ento
de Cádiz no.m.. 9,.oon arreglo a. la 'b8.IIe octa:va ce la 1e1
de "29 de junio de, 1918 (O. L. nQm¡, 169), el cual bA
c~~ la ed8d para obtenerlo ~l d1a 8 del mes, ae-
twaJ, «>brando el haber meDsual que le setta.le el: C~)!l­
sejo Supremo de Guerra y :Maritul. ¡pOI' la. expresada. ZOIla
desde 1.0 de septiembre próximo.
lOe real aMen lo digo a V. A. R. pa.rt.su conoclmieto
y demás ef6,,"tos. Dios guwrde a V. A. Ro nw.cha;¡ DAos.
Ml!ldridJ la de apto de 1923-
, ~E~TMomwü
Setior CapitAn general de la segunda región.
Seflor Interventor clviO. de GueITa y Ma.rina y del rro-
tectorado en Ma.rruecoa. .
Excmo. Sr.: Oonfonne ~D, ID solicimtl'o por el sar-
gento de 1nfanteda, con destino en el regimiento $.:n..-
Atm4 21, ~idh a 'lf¡. ~ de 29 de jlJllio l\n 1918 (<<00-
100ci6n Legi6l&tiva> ntlm. 169), Orenclo Vlf1ua.1es Esca.r~
t1J:4 el 'I.Wl (q. D. g.), de acuerdo con lo iDlformadtJ por
ese ConseJO Su.~eano en 1.0 del mes a.ctuel, SG ha sel'V!-
do ~noedede lIooocla ¡:a::ll. eonL"'aer matrimonio tOA
dofia Tomasa Duaso Adl'la.D.
De real orden 4> digo a V. E. parlll 9U conocimientoy demá.B efectos. Dios guat'de a V. E. muchOs anos.
Madrid 11 de agosto de 1923-
.Ar2:PuBxr
Sefior Presidente del Consejo su.premo de Guerra y 1'480-
rina..
Senor Capitán general de la quiDta región.
Excmo. Sr.: Conforme ron 10 solicitada por el sar-
genta de Infa.ntc1'1a, con d'csUno en al Il'egimien.oo Oan-
\abria nllm. 39, Luis Cooa Pére,z, ao.:lOgidn a la ley de
29 de junip 1918 (C. L. llam. 169), el Rety (q. D. ~.),
de a.cuerdo con lo informa\.lb por ese Consejo Supremo
en 1.0 del mes actual, se ha servido concede!'],e .Ucen-
d.ll. pare. contlI'aer ma.trimonJo con dQfiaMarIa Ugarf:.e
Get'dill.
De real orden 4:> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.· Diosgua:rde a V. E; muchos anos.
Madrid 11 de agosto de' 1923. .
Al7.PvW
8efi001' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Sa110r Capitán, genorllJl de la sexta región..
Excmo. Sr.: Qmforme con 10 solicitado por el sar-
gento do Infantería, con destillD en el regimiento Pa-
<J.a.joz núm. 73, M!i¡g~l Guil:1én, García de la Rosa, ac--r
gido a la ley de 29 ~ junw de 1918 (G. 1.. núm. 169),
el Rey {q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supreroo en 1.° del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraar ma.trimon;io con doña
M~ del Per.al y Gorbe. ,
De real orden .l.o digo a V. E. para, 9U conocimiento
y demás efectos. Dios gllaTde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agooto de. 1923.
AJZPURU
8el'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rilla.
Se!ior Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Q>nforme ron 10 solicitado por el sar-
gento de Infa.nterra, con destino en la CompaIDa Ame-
tralladoras de ;p~ici6n en Melilla, acogitlo a la Ie:y
de 29 de junio de 1918 (q 1.. nllm. 169) Gui1Iermo
Gom,ila Calltalejo, el Rey (q. D. g.). de aouerdo con
lo infurrnado por ese Co~o Supremo en 1..0. del me.>
actual, so ha servido concederle liet-n.cia. pa¡ra contraer
matrim.:mio con dofía María del Carmen, Abad Navarro.
De real orden h> digo a V. E. para 9U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 11 de agosto de 1923.
ÁJZP1JRu
Señor Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Q:>nforme ron 10 solicitado por el sar·géntd ~ Infantería, con de6bino $n el Grupo de F'L&:.
Ell.S Regulares Ildgcnas de Tetluán. n'llm. 1, Juan. Bar.
to1l:jné Ari,as, a~ido a 18 ltV de 29 elle jUlIláP de 1918
(O. L. ntia,. 169); el Reu (q. D. 8'.), de acuerdo con
lo informado por ese Q:.msejo SUJ;1<rerno en 1.0 del mes
.:aol1ual se ha servido concederle Ucencla para contraer
mattL1Mnio oon dol'1e. Antonia Fernoández ~rcla. .
" . De' ree,.l orden 10 ·digo ti. V. E. paTa "u· cobooimien,to
'.1. Id,~á.B efectos. Dios guaTde a V. E. muchOs afias.
'M'aodrid 11 de agosto dé 1923. '
AJzP,uau
. 8eftor Presldente dei Coosejo Suptattlo de Guerra y :Ma·
rina.
Sefior. ,Cbtne.ndanle ien~aJ. de cauta.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: CPnfol1llW con 10 soLicit,ado por el sar·
~l)to de Inf¡Ulw1·Xa. (lOU desUno en. el rcg1miento de
Asll\. M2m" 55, IWO~ a la wy de 29 de junio de 1918
(C. L. nl1m. 16?) , Mat!ns Inés Campc>\S, el, Rey (que
Dios guarde), o:e acuerdo con 10 -Informado por ese
Exorno. Sr.: Confc..rrne' cPn 10 sol1cltado por el eo..
1l1llllld.n.l1tc de Ini'antcr1a :n. Jonqllfn ZU1'll<'>ta BIJl.n.co, Jtl
regimiento Covadpngo. nt1,m, 40, 01 Rey (q. D. g.) se he.
servido ..:!oneederle el pase a supernUlffierario sin sueldo,
CCll al'reg4:l a las reales 6rden.es do 5 de apto de 18~O
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y 8 ~ julio d!'t 1922 (C. L. ntims. 3612 y 253), queda,ndo
wd..<;CrIPto pllJra todos los efedDS a esta Caopitan!a ge-
neraL
De roal onl'en lo digo a V. El pare su conocimiento
y demás efe..tos. Dios guarde a V. B. muchos añúo.
Madrid 13 de agosto de 1923.
.A1zPURu
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y 'MariIlla y del f'ro·
te.'ltorado en :h!arruecoo.
Exorno. Sr.: Conforme ron Jo solicH'ado por el ca-
pitán de Infantería D. Diego M~lin.a White, dd rl-
gimiento A1b1l8na núm. 26, el. Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido CO/lC€Iderle el pa.se a SJllpernllIll€rario sin sueldo,
con arreglo a las reales órd'enm de 5 de agosto de 1809
y 8 de julio de 1923 (C. L. nÚIIIS. 362 y 253), quedando
adscr.ipto para todos los efectos a la Cap.it1Jama general
d'e la segunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su cOII[J~lmiento
y demás efectoo. Di06 guarde a V. E. muchos año.,.
Marllrid 13 d8 agosta d~ 1923..
ÁJZF'Ollu
Scli<a"es <J8lpiila.IB genarales de la ~UIldlj. Y c.uarta
regiones.-
Se%lor Interventor civil de Guerra. y :Marina y del Pro-
tectorado enMiarr\JE"'Cal.
EwmQ. Sr.:' O>nforme con lo soUcit&d'o por el C8.
pitán de InfanteI1& 'D. Vicente Cuervo Arrizabalaga,
del I'f!gimiooto Ga1lcla num. 19, el &y (q. D. g.) ~·e
ha. Be!'Vido .concederle el PlfISe a supernlll1llel"ario sin
.tdlb, con arreglo a las rea.lf'S Ordenes de 5 de &gO';to
de 1889 y 8 de julio de HI22 (O. L. Int'Mns. 362 y 253),
quedando 8dscr1~to para tIodas 1Ds efootJjs 081 la Capita.
IJl(a general de BalealI'es.
De real orden lo digo a. V. E. paTa su conooimiento
y demás efectos. ~ g'tlIlinie a. V. E. mucllos afl.os•
.Madrid 13 de a.gQ9to de 1923.
.b:P1niIlr
8eflores CapttBines ge.ner~ (fe la qui,nta región y de
Ba.le&.res.
Se1l.0t" IntervenUlt' clvU de Guer.ra. yM&rilJltl. y tle1 Pro-
tectorad'o en~.
Ercmo. Sr.: ConfOImle con lo soUclts.do txn" el .capi.
tán de Intaarl8I1a D. .]~ ~illo RuLz, de Joa. caja de
recluta de MlJro:l-a n'l1m. 45, el Rey (q. D. g.) se ha
semvidb OOIlICed'erle el¡p!lS& a. supe;ron,twe¡oa.I'io sin s~c;lo,
lXU1 a~ a. J.a.a reales órdenes d1e 5 de a.gogto de 1889
Y 8 de j.u.Uo de 1922 (C. L. ntlm&. 862 1. 253), que-
dlando arlsc.riptn para. u-.:Ios 1Ds efectos a. .La. Ca.pitan.ta
general tklla. cuarta. :regúin.
De I'eIIll ord'en lo digo u Í/. l!.. l1s.rn su conocimiento
y demás efectos. DiCE gu.arde a.V. E. muchos afios.
MadTid 13 de agáSb:> de 1928.
AlZP'OW
Seflores Ca.plta.nes generales die la tercera y cuarta re-
giones. • •
Setlor Interventor civil de Guerra. y MulIlla 'y del Pro·
tectorado en M~.
•• 1
SacdéD da Artllllrla
KA.TRIMONI08
Excmo. Sr.: Cbnionne I:lon lo solicitado por el se,r-
genb:> del cuarto regiJIniento de ArtLllel1a Upra 1"1CfJU-
te Jkn.énez Go.nd~z, aoogi\i,b e. la. ley de 29 ~ juniO
1I do 1918 (C. L. niim. 169), el Rey (q. D. g.), de acu-er.
do con lo infor:madb por ere Oonsejo SUplWIlO en 1.0l del mes llJCtual, se ha servido eon.cederle licencia p;1ra
contraer matlrimonio con rlt'iia Araceli L6pez Cart'ión.
De real orden lo digo ¿>. V. E. para. su conOCUUlento
y demás efectoo. Dios gua.rd2 a. V. E. muehos :lfi<l&
Ma.drid 10 de agosto de 1923.
A.m-u¡,r
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.·
rina.
Slf?ñor Capitán genere! de la segunda región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nOOl.brado por real '::)l"den
del Min.isterio de Marina fecha 5 de mayo 1iltimo
(D. O. nú.IIL. lO?) I~ector .:le Buques ~el Puerto de
Sevilla, el capitán de Airt.i.llt:ría D. EID.i:lio Sa.nz Cru-
zado e lba.rg\ten, eestinado actJualm.ente en el rexto re.-
g:im!iento de Artiller1a ligera, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer qoode s~umera.r:io sin sueldo, con
8r~o a la real orrloo. de.'47 de junio de 1890 (tOo-
1~ci6n Legisl8Jt.iva~ DIÚll1. 219), quedando ad9c:ripro :')!U'a
todoo :kla efectos a 'la Clq>itarúa general de la. segunda
regi6n. '
De l'OOJ orden lo digo :\ V. E. para. su u:m.ocimiento
y demás efecta>. Dios guári.e a. V. E. muchos ·lfioo.
Madrid 11, de agceto de 1923.
Armnro
Senores Ca.pita.nes generales de la segunda y tercera
l'Egiones.
5ef1ar Interventor civil de Guerra y Marinoa y del Pro-
tecto.radl en Marruecos.
d '... rtI
'SeCCl6n de SanIdad KIlItar
DESTINOS
Ex~. Sr.: Como resultado del concurso anun-
ciado por real orden <:,irculsr de 6 da julio .p!!>-
ximo ¡:Issado (D. O. numo 148) para la prOVIBIOl1
de UnA plaza de eapitán médico radiólogo del Hos-
pital militar de Badajoz; el Rey (q. D. g.) ha te-
nido & bien nombrar para ocuparla al del refeTidoJ
empleo D. Rafael Martínez Pérez, Jefe del Gabine-
te Radiológ'ieo del Hospital de La.rache,. por reunir
las condidones prevenidas en el artículo 13 del
real decreto de 20 de mayo de 1920 (C. L. núme>-
ro 244).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectes. Dios guarde a V. E. lttucho.
años. Madrid 11 de agosto de 1923.
.Ar1:Ptrm
Señ..:>res Ca.pitán general de fI¡. primera re&ión y Co--
mandante ¡,<meral de Ceuta..
Señor Interventer .civil de Guerra "Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••• u
SlCCl6n de Justicia vAsuntos Ilnerales
APTOS PARA A&;ENSO
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) so ha servido de-
clarar apto para el ascenso. cuando por antiar\ie-
dad le oorrespond~ al tenienttJ auditor de primera
D. Joaquín González Conde y Gareía., por reunir
las condicionee ljlnvenidas en la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169) y real decreto de 2 de
enero si¡uiente <O. L. ;núm. 8).
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Semla de ImedlD, Red_l.lte
, tulnos dlvenos
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1923.
AJz1'trIm
Señor Subsecretario de este Ministerio.
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Examinadas las instancias que han
promJvido varios padres de fallecidos o desapare-
cidos en los sncesos de Melilla, 'Con posterioridad a
la real orden circular de 3 de febrero último
(D. O, núm. 27), por la que se hizo la distribución
del donativo de hs españoles residentes en la Ha-
bana, a que se refiere la de 17 de junio de 1922
(D. O. núm. 134), y existiendo un remanente por
devolución de socorros que no han sido entregados,
bien por renuncia o por falta de acreditación de
derecho de los interesados,. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que se conceda el socorro
de 61,90 pesetas a cada uno de los solicitantes com-
prendidos en las relacioneS que se remiten a los
Capitanes generales de las regiones respectivas, con
arreglo al estado que a continuación se inserta, los
cuales observar:ín las instrucciones dictadas en la
primera de ,las soberanas disposiciones antes' ci-
tadas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1923.
ArtPmro
Seño%'es Capitanes generales de la primera, segun.
da, cuarta, quinta. séptima y octava regiones.
1I1etado qw .. cita
~t, .ASCENSOS ~ExeIIlP. sr.: Conforme oon la propuESta que V. El 10-
mini6 a este Mimistario en 1.0 dt-l mes actu8l4 el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ron.oeder el empiloo <m tenit'll-
te, oorgento segtln<kl de ese Real Cuez<p<>, al alférez, cabo,
D. Ramón Ayl!lón Fernández, y el de alférez, c;:abo d.l
mismo al guardia D. Juan MaI'ín Mart1nez; 8SIgnán.lo-
sel.€s ~n el qoo se lu; confiere la antigüedad d'e 11 '.ÍA'l
mes pr6ximo pa..<:.ado. . .
De real o~n lD digo a V. El. para su con(X:lmlento
y demás efectos. Dioo gu.arde a V. E. muchos a.ños,
Madrid 13 de agootp de 1923.
ArLPtmu
Señor Cb.mandante genara:l del Real Cuerpo de Gual:d1as
Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra y lMarint8. y del Pro-
OOJtorado en M~.
Circular. Exorno. Sr.: Conforme con lD propuesto
pea- eil d.i.rector de 'l¡a. Academia de Inten~~a, el J«:Y(q. D. ~) ha u,nido a bien cQIleeder el empleo de alfe-
ntl de dii.cho cuerpo a los ouatreQtla y ~ awmnos que
figUl'an en la relaci6n que a continuaci6n 00 inserta,
la Qua! empieza ecn D. JllIllll Franc.isco Royo Zurita. 1
tIeI1m.iJna ron D. Ferna~ Fontán G6mez, por ha.ber tet'-
minado 01 pan de asl.udilJ9 reg¡la.men.tario; asigná.ndose-
~ en. su l1iUevo e~ la lLnqüroad de 8 del. actual,
y debiendb flgurar en 'lo. escala de sU! clase por el (;.1;'-
dIon lYl qu.o ap&roOOn relaciwada>.
D" leal Q1'~~cu lo digo a V. 1';. pcll'll. ~li conocmJc'll.o
Y. demás efec.t~. Di~ guarde a V. E. muchos aiiod.
M~id 13 de ago¡;to de 1923.
, AIZPllBl7
-----1-------------1-- -
3eñor...
~ qu IJB c1ta
D. Jua!'Jl Francisco Royo. Zurita. peJsa.no.
» José Gonzá1ez Se1ma. de le. Comanda~ia d'e A.rtI.lle-
11'8.1 de Cádiz•
) Arngel .MlU'ttnez CifueIlitJes, ¡pa.!Bano. .
) Emilio 'n:Irtajada, Se.nz, dl'l regimiento d'e Cazadores
A1fonlSo XIII, :M.o de Cabailerta.
) Fernando L6pez Urufi'uel:á, ilaisanp.
) JC6é 'I'orres M'Ü11er, 1dem.
) Enriqoo Galrda. de PI1ld'o, del regimien.to de !;nran-
tena Burgos, 36..
:) Luis Boza. ClaI6>, pa:Lsa.n.o.
) .José Vacas Hernández, ~,
) .MIa.IllUel Itli1z I.ópez. tdem.
) Fernando L6pez AmáJz, 1dsm.
» Miguel Párez González, td'aIn.
:) Ram6n Ge.vaI'I'6n Zaanbra.oo. Idem.
» JU8J11 CI'eIilp:> Na.vas, 1tialn.
» Jasé Morazo Pa~:oo, tdam.
» Enrique Nieto Ec:luwaim1a, ldem. .
:) .A:.D;geL AguBdb Sa.nz, tdem.
» ADJtonW Castro Ma:rtfn. de'L regimianto de Infante-
lia. Afl ka., 68.
» A.rsento Vil1&llueva. J1ménez, paisano.
» Ma.rle.no AreehederrEU. Malilltnez, ldem.
:t José WadIs Pereíra, tdam.
:t LuIs Pérez-Itligo Delgado, %dem.
:. Lorenzo NUlo Aat~o, td'em.
:. Fre.nc1aco Pe.rajó Recllmá.n" tdem.
:t Seb8lltlán Garc%a. Retuerta., tdem.
:t Lu11l .!APez L6pM, rdem.
:t Mlanual <:t.a.rc%1l G6mez, tdem.
:. Jul10 Cal'Uzares Nan.orro, tdem.
, Ped'ro del Ca.st11J.o y Gt. de Quljll.no, 1dem.
» Miguel GaJ'da A.Iomenta.. 1dem.
» Ram~n Aem.l.Ie Ga;rcta;, %dem.
» Augustxlo LOpez LOpez, tdem.
, B&ltaBar Ve:Jdés GUZni:é.n, gue.rd.te. clvil del ~t1mo
'rerclo.
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AIZPlml1
,,~ñor Capit'n. pneral de la octava re¡oión.
¡Sefior Presidente del COnsejo Supremo de Guerra
, y Marina. '
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. c.ursó
a este Ministerio en 27 de mayo último,. promovida
por el ~ldado del regimiento de Infantería Ceuta
núm. 60, Pantaleón Dacal Faildet en súplica de que
.se le conceda indulto del resto del correctivo de
dos años de recar¡ro en el servid." que por deser-
ción le fué impuesto, según' resoLución judicia.l de
24 de a¡oosto de 1921; considerando las circunstan-
cias especiaJes del caso, y de acuerdo con lo' infor-
mado :PJr el Consejo Supremo de Guerra y Marino.
en !9 de jl~Jio próx,Ímo pasado, al Rey. (q. D. ¡o.) ha
tenIdo a bIen concederle el ihdulto del reato del re-
ferido correctivo.
De real orden lo di¡oo a: V. E. para su c·mocimitm-
to y demú efectos. Dios i'uarde a V• .c::. muchos
')lOOS. Madrid 10 de a¡oosto de 1928.
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D. Antonio Ri:ba. Rovira, ¡pa.isanp.
J> JOll..Quln Mová. Gilabert." id'em.
:. Jesús Mart1nez del. .R1o, tQ€IITJ.
:. Antonio R<lImero Fernández, Idem.
:. 1a'&nzo Se1'l"8. SiqweIl', tdan.
:. Angel Vide.l Gancta, idem.
:. J Cl3é For~ de Castro, Idem..
:. MarialllO Motta y Ruiz Clllitillp, idem.
:. Fernando FOll1tán G6maz, kl'em.
~adrlid 13 de agosiP de 1923.-Aizpuru.
RECLUTA-WENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
SermJ. Sr.: Visto el expediente que V. A. R. cur-
só a este Ministerio, instruído con motivo de ha-
ber alegado, como sobrevenida después del ingre-
so en caja. el soldado del regimiento de Infantería
Borbón núm. 17. J.,)sé Romero Gallego, la exeep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso primero del artículo 89 de la ley de recluta.-
miento; y resultando que el interesado tiene un
hermano llamado Manuel~ que cumple los diez y
nueve años de edad dentro del actual .y que no
está impedido para el trabajo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Málaga, se ha
eervido desestimar la excepción de referencia por
00 estar comprendida en los preceptos del artículo
93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. Ro
muchos años. Madrid 11 de agosto de 1923.
Lms AJzI'l"RU y MUND.EJAIl
.Señor Capitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que hs in-
dividuos que se expresan en la sIguiente relación,
que empieza con Pascual Ugarte Balanzategui y
termina con Franeisco Ibarra y García. Robé,;;,. perte-
necientes a los reemplazos que se indica.n, están
comprendidos en el artícuJ..,) 284 de la vigente ley
de reclutamiento.: el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelva.n a los interesados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo
de- servicio. en filas. según cartas de pago expedi-
das en las fechas, Ct,)n los números y por las De-
legacio,)nes de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada, ·la· eual per.cibirá el individuo que hizo
el depósito ola persona autorizada en forma legal.
según previene el artículo:> 470 del reglamento dic-
tado para 11\ ejeeu.eión de la ley citada.
De real orden lo digo a. V. E. para su cúnximu,n-
to y demás efectos. Dios guarde a V. .!!.;. muchos
años. Ma.drid 11 de agosto de 1923.
AlZPuJro
Señores Capitanes generales de la sexta.; séptima y
octava regiones.
Señores Intendente general Militar e Interventor
civil de Guerra·y Marina y del Protectorado en
Marrueeoa.
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Pdsc,:al Ugarte Balansate-
1923 \(ondragón ••• Guipl1zcoa •. S.Sebastlán, 78 16 febro. 1923 563 GUipÚlcoa. ~5°gut ................... ,.
Canuto Aransa.b~lLóiti •. 192C El~ueta •••••• Idem ••••••. Idem •••••.•• 7 ídem. 1920 188 Idem ••••• 500
José Ramirex Royo •••••• 1922 Logroño ••••• Logroño •••• Logroño, 79 •• 7 enero. 1'22 97 Logroño ••. 1.000
Carmelo Segura Rodrigue% 192C dem .•.••••. ldem •••••• Idem •••• ... 13 febro. 1920 297 ldem •.••. Sao
Anselmo Gai.nsa Zubiaga • 1921 lUgoitia •.••.• Vi:&caya ••••• Durango, 81 .. 19 ídem. 1921 664 Vizcaya ••• soo
Luis Espinosa Ugaldea ••. 19 19 KIll.nchove ••• Idem ••••••• ldem ......... 3 ídem. 1919 88 ldem •••••• I.OOQJosé Antonio Gómex Arrie-
Bilbao,80 ••••ta •••••••••••••.••• " • 1920 BIlbao•••••••• ldem ••••••• ~.. enero. 1920 4 13 'dem "." .. SOO
EladioTellerlaBustamante 1920 Idem •••••• =.. ldem •••.••• Idem ••••••.• 3 febro, 1920 92 Idem ..... 500
JOII~ Antenio Urisar Ben-
Mallavia •••••• Idem ••••••• DIlIIlJlgo, 81 .. 7 idem.coa- .................. ".... 1920 1920 266 ldem ••••• 500
DomingoCárcamo Palacios 19:J3 Bilbao ••••••• Idem." •••.• Bilbao,80 •••• 29 diebre 1922 '192 Idem ••••• 500
Ignacio Eguzquiu. Bilbao. '923 Lujua •••••••. ldem •••••.• Durango, 81 •• '1 febro. 1923 24 1 Idell1 ••••• SOO
Pascual Anduisa y Anduisa 19~0 l.equeitio •••• Ideal ••••• " .. ITdem ........ 7 ídem. 1920 247 Idem ••.•• 1.000}056 Rua Varela••••••••• 1921 Santander•••• Santander •• ~ntaJlder,83. '1 idem. 1922 274 Santander. 1.000
iJfas Miota Zuloaga •••••• 1923 DURnlO ••••• Vucaya••••• Dur ango, 81 •• 10 idem • 1923 380 ViluJa ••• 500
Victoriano Aeuin.ga Arre- ••
che ..................... ". 19:11 S. Sebastié •• Guip11Jcoa •• S.Sebastil.D, 'lE 25 enero. 1921 3:14 GuipÚJCoa. 500Emilio AbuR\. AbaM:al •• '921 Vep4ePu •• Santander •• 'fOInJavega,14 2S idcm • 1921 <4a3 Santander • Seo
V.lentin V.lle Barros .•.• 19u Call1arr:o ••••• ldeD1 .... " ••• Santander, 83 3° ldem. 1922 1.&00 Ide•••••• ,500Luis de Cavia A¡uirre ••• 192'0 Santander•••• Idem ••••••• Idem ......... JI febro. 19JO <444 ldem ••••• 500
J!nmclllCo Somarrlba Ca-
rr.sco ................... Ilt2. ldem ........ Idem., ••••• Idem .......... '1 ldem. 192:1 2'75 Iclem ••••• 500
hmón P&es (neer•••••• '922 IdelD ......... ldem •••••• ' tdem •••••••• 16 enero. 19:1:1 "31 tdem ....... 500Valeriano Caan\. Lópes•• 192J Idem••••••••• Idem ••••••• Idem "', ••••• , Cebro. 1912 .15 tdem ••••• 500Ilam6n Cubrí. Hato ••••• !')" tdem •••••••• ldem. ........ ~ ldem •.•••••• 4 idea. 1911 11.. Idelll ••••• 1.000
LorenlO CuUIo Hontarilla I'U ....Ullero ••••• Ide•••••••• ldem •• t ••••• 1Idem • 1922 ·71 Idem •••• , $001tl miaeo ••••• ., ....... e » • ~ nobre. 19'2 363 Idem ••••• 5°0Juan Saraaola RementerfA. 19U ltlanchoTe •••• Vueaya••••• Ourax:t" al •. 16 Cebra. 19:12
.591 Vlscaya ••• 1.000
Alejandro Calvo P6res ••• 192.' VUlaherrercI. Palcmcla ••• !paleD ,.5 •• 9 tdem. 19'3 '73 PaleJu:la ... 500
Ruperto Homero Garcla
V.lI.doUcl •• Valladolld,86. ldem.~nl ••••••••••••••••• 19110 Vall.dolid •••• 10 19'0 217 V.lladolid. .500
lell1l do 1. Fuente Rul. . 192C Fombellidll••• tdem ••• , •• _ ldem •••••••• SI diebre 1920 621 ldem ••••• 500
olé Herniadel Hernindez 19" Pedroal'. Rey Idem••••••• "iedln.,81 ••• lO enero. Itll l 15° fdem ••••• 5°0
AaJel MerchAn Prieto •.• 1923 ':)alamanca•••• Sala.manca •• Sal.manca, 90. ! Cebro. lt'3 83 Salatn.nc:a . 500~. HernindelMarcha.nte 1920 Idem ........ Idem ....... ldem ••• J"" u ldem • 1920 439 ldelll ••••• 1.000
ral1cia<:Q Gatera G.rela.• 1923 VUlavieja de ¡C. Rodrllo, 91Jelte ••••••• Idem ••••••• 1" hiem. 1913 383 Idem ••••• 1.000Ricardo Sinches Martiael 19::10 ialamanca •••• ldem ••••••• 'iIlamlnC&,90' 24 enero. 1920 619 Idem ••••• 500
JlaxlmUl'DO I¡lema Gil.
"in ............. , •.•• t923 Lumbrales ••• Idem.", ••••• ¡C. Rodrlp 91. 1.. febro. «'23 :3'71 ldeDl ••••• 500
Manuol MuiUs AlTares '" 1922 Oviedo •••••• Oviedo ••••• Oviedo, 1°9 .. 2S idelZ1 • 1922 86 Oviedo •.• 1.000
Erancl.eo Jbarra y Gareh
[dem , ........Rob61, •••••••••• ~ •••• 1920 Idem ••• IJ •••• Idem ••••••• 19 enero. 19·0 404 [dea•••••• 1.000
. .
a .0.0 •Jibd:rld 11 de agOlto de t"3.-Abpuru------~...------IDtendenCla General tuntur
IND:m14NIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ap1'Qbar
las com1sl.onAls desempefiadas en el mes de jun:do del n!lo
p.n5xlmo pllllJB,db, par el ¡pEa'SQnaJ. ocxmprendído en La relA-
cI6n que So oontinue.c16n se inserta, que comienza con
D. Angel pu.en¡ta Buiz y concluye con D. L1Ü Clllá. Ma.'r-
tlnez, ~€mdol8S lJIldermlz.elliles con la! bene1tcioe que
~ loa tIo1'Ueub~ re¡]¡t.m,eatQ que en Ja. miJmA. ..
eJ:lP1'l1IS8.l'l" 8.~ por real orden de 21 de octubre
de 1919 (Q, L. nmn. 844) Y' reaJ. arden 1!3 % de jUDio
de 1921 (D. o. n;Qm. 120).
De !IJ& de S. M. lo digo a V. E. pare. I8U eonaelWento
y fines oon.ientes. D!.Qs guar,cl.e -a. V. E. muchO& ~.
Hadr.ld 25 de '8bt'11 de 19aa.
Soeflor Interventor civil de GuelT& y M.a.rina y del Prc>o
teoto'rado en ld't.n'l.*lOI:
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ProylnclaPueblo
Delegación 11 ~esldencla
de Hacienda de los Interesados
de la provincia
en que se les 1I
consigna el pago ===== c;::=====
Ciudad Rea Aldea de Tlrtealuera .. Ciudad ieal.
León Trabazos............. León.
Zaragoza , Zaragoza .••.•..• , •... Zaragoza.
Lérlda .•.....•. Sufte , Lérlda.
Barcelona •••••. Santa María de Coreó. Barcelona.
Córdoba ••••••• Belalcevral......... • Córdoba.
León Corullón León.
Badajoz Higera la Real Badajoz (B).
1922r¡Zamora •.•••••• Abelón de Sayago .' " Zamora.
19211Cáceres ,' Oarganta, ,Cáceres
1922 Oviedo \Pola de Slero. Calle del\Ovledo (e).¡ CónsuL .
19221Badajoz ••.•..•. VilIanueva la Serena •• Badajoz (D).
1922, Lugo Lugo Lugo (E).
19221 Almerla ., Almerfa, ••.•••.•••••• Almetfa (f).
Córdoba.. •••..• La Rambla •...•..••.• Córdoba.
Badajoz ¡Sa;;~~i.e.r.r.a..~~ .1.~s..~~~IBadaloz.
IQ22! Alicante •••••••• IIFormentera•••..•.•••. 1Alicante.
Pagd.· DlreCclón¡
general de la· M IDeuda y Clases Chamarhn de la Rosa. adr d.
Pasivas....... .
eludad Real .... ¡Ciudad Real .......... Lindad ~eal.
-11 1I \-
Pag.· Dirección ~
gral. de la Deu- ,da y Clases Pa- Moltno de Viento, 18.• IMadrid.
slvas ..
Huelva Calafias, Huelva.
ldem........... Barriada Balbueno.. .• Idem.
Murcia !lel"n. 11.. , Murcia.
Sevilla ...•.•... Trastamara, 27. , ...•.. Sevilla.
Tcrnel "lcoriza Teruel.
Oranada .¡Camino del Monte. Ba- Il0ranada.
•..•.•. rranco de los Negros
Cáceres ........ IIValencia de Alcántara. Céceres.
Castellón ...••.• "rgeJiJa ..••••. , ..•... Castellón.
Lugo Son Lugo.
Sevilla Casariche Sevilla.
Almería (¡ergal Almerla.
Córdoba .•.•.•. Cabra ••.. : Córdoba.
1Iagosto.. I1922{ •Barcelona Pasaje Cayo:a, 7 Barcelona.
Valencia Solllna Valencia.
ldem L10mbay Idem.
I'ecba en qne
debe empeur el
abono
de la penilón
Dial Mes l Afio
Leyes o reglamentos
que
.. les aplican
I
11
\8 julio 18óO I 29 junl J~SO' 1918 yR. O.Ouel,aJ 20ltbreroH23(D, O,
númer040) ..
328
3~0 r.m.................u 1.,"10
1.570 Idem....... .......... 29 agosto ..
~6 7 Idem................. 1 agosto
1.788 Idem......... ........ 1 agosto ..
1.570 ldcm................. 1 agosto.
1.227 Idem................. 1 agosto.
3281 5OI1Idem •..•••.•••••••••. 11 1Ia¡¡osto .•
PensIón
anual
que se les
concede
Ptas./Cts.
1
1
--
CLAse:,
y nombres de los causautes
Otro, Francisco Téllez Rodríguez..
Sol.O 2.' Mariano Rodriguez Oranged
Otro, Juan Marroco Hidalgo.......
Otro, José Ferreras Pértz ...••••••
Otro, Francisco Abellán Morales .
Otro, José Luque Dominguez ..
Otro, Lázaro Espallargas 01 tao ..••
Otro, Juan Sola Romero .....•....
Otro, Tomis Pastor Oarrido.......
Otro, Juan de Olas Redondo Soriano
Cuerpo
o unidad a que
pertenedan
los causantes.
,otro, ~afael Flores Herrera., •••••
CA' nla fOtro, Antonio Oarcia Oarcla '
. rt. Me I • Otro, Abel Oallén Silvestre .
tro, Oumersindo López Femánae
PareD'
tesco con
los
causantes
NOMBRES
de 101 IDteresados
Ooblerao MIlitar
o Aatoridad que
debe dar conoci-
miento a los inír-
resados y a los
Caerpos
a que pertenecíau
los C&llS&Utes.
Madrid•••••••• '/Maria Oranged JardAn ••..... , .• Madre••••
Haeln••••••••• Dolores Hidalgo Raya Idem ••••.
ldem Dolores López ca.stilla Viuda ••••
Murcia••••••••• losefa Mo~esPuJante.......... Madre ••
Sevilla ••••••••• sabe! Doaunpez Martin .•••••. Idem ••.••
T d ¡JoaqUín Espallargas Esteban .•.. ,IPadres •
eru .••••••••• Mana Orta MUDuesa • ... • . •. • • • • • •
O ad IEduardo Flores CaJlada•.•••••• '¡Idran a •••••.• Maria Herrera Oarda , em •••••
Cáceres •••••••• 1Evaristo Oarda Cerdá ", Padre •.•.
Cut l1ó
"
Antonio, Oallén Agustina. " •" •• !Padres
e D....... Maria Silvestre Laura. • • • • • • • • • . • ...
L ¡Pedro López López•••••••••••• 'lldligo..... • ••••• Dorotea FernAndez Rodríguez... em •••••
Se '11 Ifraucisco TélIez Soja•.•..•••••• l'IdY1 a ••••••••• Dolores Rodríguez Camón. ••••• cm •••••
AIm • fFrancisco Soli Casbllo Id 'ena ••• '" •• , Ana Romero Márquez.. • • • •• • em .....
Có daba' lJosé Pa>tor Ortega••••••••••••"lId) 10 J é P t Cr ••••••• Luisa de la Cruz Ordóllez....... cm...... tro, os as or roz ,
José Pérez Ortlz ••.••• •• • • • • • • • ' ,
Barcdona •••••. ltllaria Murcia Martinez•••••••••• !ldem .•••• Otro, José Pérez Murcia .
Val ' \Antonio Olmos Oonzalbo •••••. 'IId Ot J é 01 O'meta •••••• '/Mariaua Oiner Serra , em..... ro, os mas mer ..
Vicente Martinez Climent....... . ,
Idem ••••••• '" 'l~mardina,verdeguer Bono....• ¡Idem..... Otro, Vicente Marlmez Verdeguer •
Ciudad Real•••• \ SlIvestra Higueras Femández \Madre Alrica, 68 O~~~ar:~~~~ .~~~~:~. ~.s~~.~~~. ~.i:
••L ¡JOsé Rodríguez Moro ., ••••• ····'Pad Id ° AII d R d ' C tI..CVn ••••• '" •• ' Rooaora Castro ' res... em........... tro, re o o nguez as ro ..
uragoza ••••••• , Maria (vulgo Antonia) Msa Marco 'Viuda •••• Idem Otro, Angel Asin Sanz ..
Lé 'da {Oregorio Lalderó Oort •••••••• 'Ip d C • l' lOS I d C Id . S l'n • •••••••• Maria Solé Meseltller ...•..• , .. • a res... ,Art. Me 1I a. tro, a va or a ero o e.......
Barcelona •••••• ¡RamÓD ~orreDtgen~rós Paudis.•• !Idem ••••• Idem ••••••••••• Otro, Ramón Torrentgen.,ó Rie-
Jasefa Rierola Selles.. rola ..
Córaoba •••••. '1 AntoDio Calderón Jiménez ,Padre. Idem........... Otro, Juan Manuel Cald.,ón Oallego
León Mauuel Arias Diaz Idem Id.m Otro, José Arias Enriquez ..
Badal jJnlián Márqu,ez Pérez 'Padres \ MeJilla, 59 ¡Otro, Francisco Mirquez Ortiz ..
oz Mauue!a Ortiz Pérez \ ¡Cerlllola, 42 ¡Otro, Manuel Márquez Ortiz ..
Zam ¡ ~estituto Martín Rivero ···!Id M 1'11 Otr l' F ' .. t' C ~ora Lorenza Clavero Morales........ em.... e I a, 59...... o., ranclsco mar ID avero..
Ciceres 1JOaD Barrios OonziJez IPadre Caz. Cbiclana, 17 Sargento, Benigno Barrios Neila ..
Ovl·~ IRalmUJIdo Rodriltllcz Fano ' P d 1IiJ'- '-t.' .UiIIa S Id' 2.' C I . R d i Pr""o 1Enamación Presa Oonzálcz ' a res... .. M •• o, e estmo o r guez es
Badajaz D, Juan Trenado Ramfrez Padre Ceriliola, U Sargento ascendido a suboficial, don
Juan Trenado Tamayo •••......•
LDgo \D., DoloresOn Cabo !Madre Idem Sargento, D. Rálael Cabrero Oil ..
Almetfa Asensio OaJera Martas Padre S. fernando, 11.. Otro, Pedro Oalera Rull ..
Có d b ¡Miguel Luque Espejo !Pad I \S Id' 2' Ped L D blr o a....... Catalina Doblas Soto : ••• res. •• o . .• ro uque o as ....
B d 1 ¡ Nicolis Mufioz Caballero !Id Ot T á O 1 1M 1I Sa 'a a oz. Maria S3guino Capilla......... em. • ro, om s an e u oz ngulDo
Alicante J~~~~:gó;.;~:::::::lIdem MeJIlla, 59 Otro, Jos~ Pascual Mora .
I
M drid ¡Eugenio Pastor Moreno.. •• ·¡lda PnIdencia OarridoGarda... em •••••
Ciudad Real .INiclIIIora Soriauo Torres .IMadre •••
~
=
Prmncll
Realdencla
de 101 IntereudOl
Pueblo
Leyes o Relllmentol
que
se lel aplican
~8 julio 1860 y 29 de lU'(nlode 1918 R.O. de3281 50 Ouerra de ;6delebre.ro de 1923 (D O. nú-
·,,·~·····.. ···II
PenIlÓD
anual
que se les
cOIIcede
Ptaa. I CILI
CLASES
J nombra de 101 e:auantet
\
Sold'" Juan José Roja Sánchez ....
Otro. Martín OIset Bur¡ués .•.•..•
Otro, Antonio Blanquer Mesas.....
.••••. Otro, Saturnino Oaliardo Nemón •
{
Otro, Benito Oonzález Mora••..•••
Otro, José Sánchez Caballero••••••
Otro. Juan ~oreno Rulz••••...••.•
¡·Otro. AntoDlo Martfnez Oómez...•11
Caerpo
o nn1dad & qne
~rtenedan
loS cansantes.
Melilla
Paren-
tesco con.
los
ausantea
NOIIBItei
de los lntensaolot
•• .... d:~i~~~eJ~~eelj"Dele¡aclón de
abono Hacitnda de la
de la pensión provincia
en que 11
::: le lea conllina ,
Dla'I~I~ I__el_p_a¡o ~' f _
(;órdoba Paflarroya Córdoba.
Barcelona Pobla de Se¡uf. •.....• Lérlda.
Almería ••.••••• Alcontar ......••....•. Almena.
l la¡OIlto .. 11927\Vlzcaya S. Salvador del Valle .. VlzcaYL
Badajoz Valdetorres !Bad&jOZ.
Córdoba Alearacejos Córdoba.
Malaga Vlllanueva del Rosario Málap.
Alicante........ rlunlo, l , AlIcnte.
<OobienIoMIBtar
o aatorldad qqe
4dle dar coaod-
Glento aJos brtr-
.-dosJalos je-
bdelcJsClnpos
a qaepertrueaaD
los CllllS&Jlta
.:6rdoba .......1Ana Maria Súchez fernáJldez••• IMadre ...
Barceloaa ¡Martín Oaad Mangue!•••••••••• ¡Padres
...... Maria 8lIrgaé¡ PIe..... • .,
Migad Bluqurr Danenech •••••Almeria Maria Mesas Oómez \ ldent ..
~·········I~ÓDNerriÓB ~~¡,~::::::IMadre •••
BadaJOZ ........ Pasc:naIa Mora Oallego ......... Idem .....
.N.r.o ba ,-'-Iris Súchez fernáJldez.••••• \ ..
'-" ..o ,Maria Caballero Rodrlguez .- rn •••
1IIiIaga.. • llnb RnkMata IMadre ..
Alicante••.... " ADgdes QnUes Hernández " ••• , Viuda ••••
. I
i
i
Madrid' 4 d€ julio de 1923.-El GeU('I"lll Secretario,I~
LUÍ8 G. Quintas. :
c-.
la antigiiedad de 1.0 de octUbre del mismo afto, o sea bas. cesando en 01 perc1bo de su anterior scfiaJamieD!to.
después de ocurrir su desaparición, debiendo ce~ar en. previa llquj¡1'aci6n, en 1.0 <fu a.gpsto de 1922.
el percibo d.e-l haber pa..<:ivo que como guardia civil re. (F) Siendo inoompatible cl haber de retiro que O:>IDO
tirado disfruta. y del que ha renunciad'o desde la in- !:uarclia. civil disfrutll. r1 :ne.cu:r.renle y al que ha renun·
dicada fecha (1.0 de agosto de 1922), líquidamente y (](', ciado, ron. la pensión, que se le .oon.cálo, dlebeI1á cesar _
dociénoole las cantid:lti\.'r> <tl1\' por tal concepto hubif'l" en el percl1:JO de aque:l ?esde In ¡ndlca;1a fecha (1.
0 de 1....
pettibich . ~osto de 1922), luquJldandole y ~uclén~~e ilM G.a.Dt- fl'
(E) E n ,,. de 1 '6 1 r'~l '1 < tldltda<; que por tal ooncepto hulncse percIbid'o.U' perm..,a a pCnsI n anna tUl i' ontcplO
Militar de 625 peretll9 que, IJlOr acuerdo de C6tc .Uto
CueJllo de 13 de febrero de 1911, le fuá coooedida, COIro
viuda del ea.pitán de InfanteIia D. Juli~n Cabrero Arrí·
(A) Se le concedoe. a partir ~ la fecha indicada,
si.guieIite día al en. que q1.k'd6 viuda ~ su segundo IDa'
tri'lIlOnio. .
(B) Se les coo.cede la peosi6n anual de 328,50 1ese.-
taoS por cada uno de sus dls hiJoo desaparecidbs o sean
657 !()eBetas.
(C) Se les coneede. con carácter d\lfinitivo, pues el
elti'áver da Olusante fllé identificado en Monte-Bruntl
di. 30 cm~ de 1921.
(D) Se le ClOIlc:ede esta pensión por que el ascens:>
a aubaficiul «ti. cau;aDte le fué concedido por real oro
den .~ 8 de septiemlre de 1921 (D. O. n6m. 2(0), con
p
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--o o, O, Bdm. 171 14 de agosto de 1923 5'19
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PRIIIIIOS DI: CONS't'ANOIA
SleladtJn del Personal de hopa del mismo a qtlien se ha concedi4tJ compromiso de servir en fllas, putodo en qUJ! se lea
Clasifica (} dwación del compromiso y premio de constancJtt que les corresponde, con arreglo a lo pleceptuado tn Teal
.... orden circular de 11 de agosto de 19;¡JJ fe. L. núm. 195).
22.0 Tercio,
I
e
Madrld l' de marzo de 1923.-Zubia.
T
.n1 \\
!'echa I Duracl6n PremIo Fecha:'is mensual de.".~ ell que emple.. del co.stancla en que empiezah¡:O el nuevo I la percepciónCamac.. -",a. compromiso qne les"n .. compromiso del premioClasel /tOMBR!!! "- corresponde Obtenaclnne.-,,'0'" ...~."cll! "",,,, _._-- -
""'!:! ADo,l~IDfa: ~1~IAfiO:.c 0 Dlal~ Afio Peseta!ICn.... a.. "''''
---1-
SubofiCial.jD. Bienvenido Aguilar Mar-I I C "ó I !!lit \ Itinez ••..•••••.•••••.••... 4.' 1 enero •• 1923 ontmuaCI n ••••. 30 1 eqero •• !~Sargento . Cirilo 0\10 Oiménez••.•.•••. 4.' 3 marzo •. 1923 ldem ...•..••..••.• liO ~ 1 abril .•• 1923Otro ..... José Ibáñez López .•..••••.•. 3.' 1 euero... 1923 Idem .••••.•.•• '" 50 1 enero •. 1?~Otro ••••• NicoláS Sopeila López .•••••• 3.' 1 idem .•. 1923 Idem...•..•.••••. 50 00 1 ¡dem.••• !~Cabo••••• Ralael aamirez Serrano.••••• 1 • 5 marzo•• 1923 4 o , 20
::ó 1 abril••. 192::Ouadala- Otro ••••• Vicente Rodrigue>: Mufioz.•.. l.' 2 ídem .,. 192 4 o o 20 1 ídem ... 1923Otro ..... Vicente Pndanos Belinchón.. l.' 18 lehrero. I~ 4
·
o 20 ~ 1 marzo .• 192jara ••.. Ouard. l.' Rllmundo Bovez Monzón ••.• 2.· 1 ~nero.•• ~~ 4 o · 27 1 euero •. 192Otro 2.'••• lllUlC Andradas Abajo.• " • 2.' 1 marzo _. 1 . 2 o • 27 ~ 1 marzo •• :~Otro ..... Bienvenido Puado Marlasea.• l.' 1 abril ••. 1923 4
· ·
20 1 abril •••Otro ••••.• CnspulQ Mela Mufioz .•.•••. 1.' 5 marzo.• 1923 4
· ·
20 ~ 1 idem '" ~::3Otro .... ~sús del Amo Bazón " .•.•.. 1.' 7 ¡dem .,. 1928 4
· ·
20 1 ídem ...Otro ..... duardo Cordón Oonzález... l." 1 Idem.... 1923 4- ,
·
20 1 marzo•• 1923Otro...... Pablo Durbán Julián ..•..••• 1.' 1 abril.... 1923 4 , . 20 l ..bril.... 1923Sarllento.. Sanliallo L1zandra Salvador•• 4 • 1 enero •• 1923 Indelerminado ..•.. liO 1 enero .. :mOtro ..... Mallas Oracia Valiente •.•••. 4.' 1 marzo•• 1923 Idem.............. liO 1 marzo .•Cabo..... Oulllermo Serrano Tirado •.. l.' 3Idem.... 1923 4 I o I
·
20 1 abril ... 1923Ouo...... Dominllo Ibállez Cardona.... \,. 11 Idem.... ¡~ 4-
· ·
20 00 1Idem.... ¡~Ouard. 2,' Joaquln Ouill~n Oulll~n ••••• l.' 7 Idem ••• 4
· ·
20 ~ I Idem ...Otro...... uan Blasco Hernández.•••• , l.. 12 idem ... 1923 4 o , 20 1Idem ... :~l8:~"'" Marcos Igual Escat ..••..••.. ].. 19 Idem ... i~ 4 , , 20 ~ 1Idem....o ••••• Franclsco Hernández Vicente ].' 20 {dem ... 4
· ·
20 1 Idem ••. 1923Otro ..... MI~elMulloz Oracla .• ••.. \,. 1 abril.... 1923 4 o
·
20 ~ 1 Idem ... 1923eruel.••• Otro ..... Am roslo Bosque Bacta...... l.' 1 laem ... 1923 4 , · 20 1 ¡dem ••. 1923Otro...... Anlano Malina Serrano.••..• l.' 1 Idem ... 1923 4
· ·
20 1 Idem ... 1923aIro...... Juan Vicente Sánchez........ l.' 1 Idem.... :~ 4 , · 20 ~ 1 ldem •• , 1923Otro...... Manuel Parltlo Franco.•••.•• \" 1 ¡dem.... • o , 20 1 ídem.... 1923atTo ..... Tomás López Oómn........ l.' 1 !dem.... 1923 4 ,
·
20 ~ Ildem.... 1923Otro ..... Inocenclo Bernaz Expósltc '. \,. 1Idem.,. 1~~ 4- · · 20 1 Idem ••• 1923Otro ..... Francisco Alcalne Ayora..... ].. lldem •.• 192 4
· ·
20 00 1 Idem ... ¡~Otro .... Manuel Alegria Catalán...... 2.' '\ marzo .• 1923 4 ,
·
27 ~ 1 Idem •••Otro ..... Adolfo Vicente Barrachlna••• 2.' 31 Idem ... 1~ 4 ,
·
27 1 M.m ... ¡~Otro...... Valero Vlce1l!e Martln••••••• 2.' 1 abril ... 19'1. 4 ,
·
27 ~ 1 Idem ...
.r'~"" Enrique Vida Heredla........ 2.' o • . 22 Ibero. 1923 27 1 marzo .. 19Otro ..... Leonardo Buendla vefia ..... 2.' . . . 4 marzo 1923 27 5 1 abril ... ¡~3Ouard.2,'. ~uan Vicente de Migue •••••• l.' 7 enero .. 1923 · · , 20 \lO 1 febrero.Otro...... edro C?,lVO López.•••••.••• l.' lO ldem ••• 1923 ,
·
, 20 lldem... 19'1.3Otro ••••• Prudenc o oocfa Oarela •.•. ],. 7Idem ... 1923
·
• o 20 lidero ... !~Otro...... Ialdro Solano Sinchez••••.•• l.. !l marzo .. 192 , , , 20 1 abril ... 1Ouadala- Otro...... Pantaleón Sánehez Mayoral •• 1.' 7 febrero. 1923 ,
·
, 20 1 marzo... 1
lu· ..·r~·.... ~an lOSé Simón Bule•••••.•• \,. 7 marzo•• 1923 · · , 20 1 abril ... IOtro•••••• om r¡fc0 Algara López...... 1.' 1~ lebreto. 1923 , , , 20 1 marzo.. 1Otrv...... Eliuar o Cordón OonziJez••• l.' 23 enero... ~~ • · , 20 1 lebrero. 1Otro...... Ernesto Oarlgos Cardona•••• 1.' 8Idem ... , • , 20 1 Idem ... 1Otro...... Eduardo Pérez Esteban •••.•• ],' 13Idem ••. ,
·
, 20 1 Idem ... 1Otro .... Juan Carda ~ulz............ 1,' ló lebrero. 19'1. » • » 20 1 marzo.. 1
Salvador eamaró Pavla•••••• OC lA"'" u""<:.orneta.•• l.' 5 dlcbre .. 1918 · • , ·20 1 enero •• 1919 procedente d1 nueyo Ingresor~u' Fausto Romin .............. l.. ló febrero. 19'28 o • o 20 1 marzo •• 192Otro...... Felipe Sánchez Mulloz....... 1.' 17 ldem ... 1928 , , , 20 11dem ... 1Terue!.... Otro...... Francisco Alcalne Ayora, •••• \,. 18 Idera ... 1928 o • o 20 Ildem ••• 1Otro...... Eral1lo Martln Maleas ••••••. L· 16 lepbre. 1~~
· "
, 20 1 octubre. 192Otro ..... Ubaldo Pérez Herrero....... 1.' 10 mayo ••• l~i , , , 20 1 ¡unío... 19'1.1Otro...... Domlnllo Elena OrUz........ L· 1 5Idem ... \I9'1.
·
•
·
20 t 1 dem ... 192
¡
58J 14 de qosto de 1023 Q. O. mlm.··I'n
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE lNFANTERIA
Rf:.LACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxiHo que determina el arí. 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
fecha (')....
del fallecimiento Nombres de las pefllOnas ";;' Cuerpos a queClases NOMBRES .... p;....
que han de percibir las cuotas de auxilio 3<>- Se remiten las letra
Dia Mes Allo ~-g
---
Capitán •••••••• D. Nabar Oarcia lnozal ............. 9 enero .. 1923 Sus hijos, D.' Maria y D. José Oareía Urla... 2.000 Regts. Isabel 11, 32 Y
T. coronel ..... ' Antonio Miralles Peró.....•.....• 14 marzo.• '~'.,M;... 0.' c_.. O. '''''' O L,;" O.""
Tarra~ona,78.
fredo, D. R.amón y D. Manuel Miralies•.•• 1.000 Zona Barcelona, 18.
Comandante •••. > Félix Orte¡¡¡a Viejo Bueno•.•...... 23 abril.•.• I (U viuda, D.' Petra Barrulieta y sus hijos, Don
Juan y D.- Francisca Ortega Barrutieta, y
D.' Leonor y D.' Luisa Ortega Elguera....• 2.000 Idem Teruel, 25.
T. coronel ..... • José Aguirre Flores .............. 9 mayo... 1923 Su viuda, D." Maria del Carmen Garcla•.•••. 1.000 Idem Barcelona, 18.
Alférez ..•...... , Carlos Oareía Junco Alonso •.•••. 28 Idem ... 1923 Su madre, D.- Carolina Alonso ............. , 1.000 Secretaria.
Otro ........... • Pedro Panci Fudart .............. 31 ldem '" 1923! Su padre, D. ~uan Fanel Macbicote .......... \.000 Tercio Extranjeros.
Capitán ........ > Pedro Casaus Beola .............. 5 junio... 1923 Su Eadre, D. edro Casaus Lopera........... 1.000 Secretaria.
Alférez ......... ' Fermin de Alarcón kde Lastra .•.. 5 Idem ... 1923 D. uis de Alarcón y Manescau ............. 1.000 Tercio Extranjeros.
Teniente ....... > Enrique femández ey........... 5Idem ... 1923 Su viuda, D.' Telesfora Pullal Outlérrez ...... 2.000 R.eg. Navarra, 25.
Músico mayor .• • Manuel Civera Serrano........... 12Idem... 1923 O. Manuel y O. Carlos Civera ::;i.era ........ 2.000 Zona Valencia, 18.
eni.nte ........ • Au¡¡¡el Escay Maestre ............. 17 ídem ... 1m Sus hermanos, O. Oimas, D.' Roseta, D. Lu-
creclo y D.' Olegarla escal; Maestre ••••••• 2.000 R.e~ Ordenes Mil., n
· coroneL ..... • C~sar Escobar Fernández .••••••. 21 idem ... 1m Su viuda, D: Felisa Rufilanc as ............. 2.000 Secrelaria.
tro ........... • Ricardo Muro Juaristy .••••••. '" 24 idem ... 1m Su viuda, O: ~osefa Rioboó Miile ............ 2.000 Zona Córdoba, 10.
Coronel .•.••••• • ~sé Fernández Oonzález•••••.••• 24 Id~m ... 1m O: Manuela cal Perca .................... 2.000 ~eg. Murcia, 87.
· coronel •...•• • uis Oonzález Herrasa••••••.••.. 26 idem ... 1923 Su viuda, O: Trinidad Botija................ 2.000 Idem Ara!l:ón, 21.
apilán ........ • Vicente Rojo Mendaza ....•.•.•.. 1 Julio ... 11123 SUI hijo., D. Vlcenl~, D. EnrIque y D. Baldo-
mero Rojo Arana ......................... 2.000 Idem Isabel 11, 32.
• coral: el. ..... ' 1¡'Sé Cucó Ibáftez ................ 1 idem ... 1m D.' Dolores y D.· Josda Cucó .............. 2.000 lona Valencia, 13.
omaudsnte .... • adeo Baldovin Mafquez •.••••.... 1 idem ... 11123 Su viuda, O,' Mar!a López Il(ado............. 2.000 Idem Toledo, 2,
enlenle ....... • Anlonlo NO!l:ueras Costte ......•.• 9 idem.... 1923 Sus hilos' D. Aulonlo, D. I'ulgenclo y O. Oa-
brle No~ueras Oiu .•.••.••••.•........•. 2.000 Idem Córdoba, ID.
Iro ........... • tullo He. nández Cerrá " ... : ••.•• Illdem.... 1923 Su viuda, : Aurea Salazar . . ..... .. ....... 2.000 Idem Vltoria 33.
pitAn ........ ' uis Romero Aguirre ............. 12 Idem ... 1923 O. Pedro Romero del Val. ................. 2.000 Rel(. Navarra, 25.
enleule ....... • MaUas Vi¡¡¡i1 Alonso .............. 12 Idem ... 1923 O: Mar!a U~ualde Arramale¡¡¡u! ....••...••.• 2.000 Zoua Valencia, 13.
mandaute .... • Benito Reguelro López......... 13 Idcm ... l1123jSU viuda, O. Dolores Auaya y sus h~OS, Don 2.000 Reg. Cádlz, 67.Rafael, D. Francisco y D.' Avellna eguelro Zona CAdiz, 9.
eulenle ....... > Sllber!o Cebri'n Sancho...••.•••. 13 Idem... 111231 Su viuda, D. -tulla Colón S'ez .••.•.••..•.•. 2.000 Idern ¡¡ilbao, 32.
oman,\anle •••. > Jos~ Calvilla lordán ............. 19 Idem.... 19231 Su viuda, D.' eodora P~rez ••....•.••..•••. 2.000 Secretaria.
apltán ........ • tnrl'!:e Amador Asin •••.••....•. Oes'parecldo ..... Su esposa, O. Conce clón Franc~s .......... 1.000 Rel( Mallorca, 13.
tr,) ........... • Luis uadrado Jacobo ............ Idem... .. .. •...•. D. Francisco Cuadra~o MarUn .............. 2.000 Idem Melllla, 69..
enlente ....... > Félix Oarcla Rodríguez ........... Idem ......••••••. Sus hermanos, O.-¿olda, O: Conrada, D. Pe.~ dro , O. "\!J;' ..do R,d•.".. ........ 2.000 Alcalde de Yébenes.Iro ........... > Francisco Cortés Agullar ......... Idem ............ D. Francisco ortél Villa................... 2.000 Reg. Afrlca, 68.
ANTICIPOS
Ilérez......... O. Eusebio Martln Hernáez .... .... 2S mar.0 .• 19 409 Secretaria.
omandante .... • Domingo Polo Dais .............. ISlun o... 1923 1.000 Zona Tarrrgona, 19.
Iférez ......... • Cristóbal Menacho Vlsldo ........ 16 ullo.... 1923 1.000 Idem Barcelona, 18.
enleute ....... • Emilio Asensio Villanueva........ > . . \.000 Idem zara~oza, 22.
lférez ......... ' Antonio Pesca de la Rosa•..•••••• • .
. JI
1.000 F. R. l. Me iIIa, 2
---Total.............. 55.409
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NOTAS.-Quedan pendientes de publlcaclón boy fecha 2S defunciones, que deducido el antIcipo que tienen percibido, Importau 131 cuotal 28.000 pelet...
Lo. jUltlflcantel de las defunciones publicadas, le eUcuentran en CIta Secretaría a dllpOllclOn de 101 lellotel locIol que deseen .examlnulol, en todol
101 dlas de oficlna. .Se recuerda a los seftorel prlmerollefel de cuerpo, teu¡¡¡an muy prelente que en las relaclonel de luscrlptorel que remitan a Cita Prelldeucla, ha de
conlll"arae el mes a que corresponden las cuolas deacontadal a los socios, u! como también 1.. elcalas a que pertenecen o situación.
Han delado de remitir las cuotas del mes actual, los Cuerpos slgulentel: reg. Oarella'Jo, 43; Melilla, 59: Tenerlfe, M y J"én, n. Batallones Caz. Cata-
lua 1, 1; l!~r~M, 11, Orense 6: de m'nta~a, Orupo F. R. 1. larache. 4: Mehala de Mellllll, 2; Zonas: Toledo, 2; Mlla¡tI, 11; Oran.da, 12, Almería, 17.
Bar', llona, 18; Tarrll¡ona, 22: Avila, 39: Coru~a, 4~: Lugo, 43 y león, 47; Habllltaclonel ¡¡¡enerales: 2.· re¡¡¡lón; Red: OUerra 2:, Clases 5.', Pagaduría
de haberes 3.- re¡lón, Junio, juli"; fdem de la 6., abrll a JuUo; f<lem de Melllla Ceuta y Larache.
M.drl~ 31 de lullo ele 1923.-el teniente coronel Secretario, PrafICüco NOYella. -V" B.o el Oelleral Vlceprelldellte, P. A. Teulente coronel vocal
Bmllto de la, Ca,cu.
MADRID.-Tu,I..EBE8 DEL lli1'OSlTO DI!: U GUERRA
~~
til reCHA i
• I I'O.J:O ... ¡;11~¡ en que principia en que termina ~..... es.. NeDUS ... I ..... t.1:n't l1:IPI ConúIl6n conferida ~:h. NI14..... ...... ola~l~ Ola Mea AJJo
-----
fntel'ftlld6a ..miar•• c.e l1'ena l.· D. An¡el PuCl1te Rtds •••••••• 3'- U1>eda ••••• .Baesa. .................. Intervenir operaciones df= I
contabilidad •••••••••• 4 5
~ ................ .. :El.a::all:zJto ............. 11 •• 111 .". 5.- dem. "........ Idem ••••••• "' ......... [dero cuenta Crfa Caballar
y presenciar arqueo
mensual •••••••••••••• 29 30
Inteadeuda militar••• Capltfll•••• D. lI'randlco León mm....•.• s'- (d.em ........ Idem••••• 1' ti •••• l •••• I!:fectuar pagos •••••••••. 4 SideII •••• ~••••••••••• 31 .El mbmo ................... , .... S.- Idem. ••••••• ldem.................. , . Rendir cuenta y arqueo
mensual •••••••....... 29 3°
}d.c:III ................ ... • - :El mismo ." ........................ S,O dem ........ ,.60.................... Co.ru libramientos .•... 2s'junio. '." lunlO • 1922f····· D. V'aecm.te San. de la Garza••• 3-- Smid El. Mu. la ~. ~.icionetdel te8J;atabledmieDtoy qua. rntono ............... Revisión de paradas ..... ~ 1da miL J ReDlOIlta ••••••• » llarlaao A1c:úar Palacios••• 3,- (deal ••••••• KD 111 iclem de jllrisdic·
.IArache ••••••••••• d6n de Alc:uarqui-,
.,.¡, • ., .................... {dem ••••••••. , ... , •••••• I
I :0
1
I
Teaifeate . ó. » LIÚI CilI'~ez••.••••• S.- ltarlche •••. Eo 111 idem de Larache
I J Ardla • tI ••••••••• dem •••••••••••••••••• 10 II 11
.
1IadrW 25 de üri1 de .9:13.-AlcaJi-Zamora.
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(Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.l se ha~ aprobar
iIlB~ de que V. E. di6 cuenta a .te .Ministerio
.en 4, del mM Ktual,~ en el l'I8J de marzo
pl'Óximo pasado por el personal com~do00 la reta-
cl6no que a continuaek1n SIlo insert.a., que !XmIienz& con
.Aroandb l4Jez FmJemas Ymneluye ~n D. EJ1as Na.ge;r
JI.a.lUDez, decla:ráDdolas iDdemnizable6 <lOO Jet> ~8
cloa qUI'J dala:n los arUcuIoo del reglar.oento que en
1& JIl,Í6ma se expJ'm&l1••J.tJOOdo por real orden de 21 de
octubre db 1919 (O. L. D1fm. 3M). Es al propio ti~o la.
~~ S. Ji, llllU e1mrJIl~ ~ J.a. citada rela-
ci6n de <xDJisiones iJJd'mmizables, las <::Ot'l:eS:.POnuien-
tesa! capitán. ti regimiento 1e mfanter1a Patma
n11m. 61, D. Fran.clax> ViQa.l Pineda, por percibir gra·
'I1ttl.cs.ci6llI del aer6dIrcmo. que substituye en todbs los
0Ill90S a 1& indWmizaci6n :negJ.amemta:ria, segün deter-
mina. :la real 01'den circUlar de 16 de abril de 1913
(D. O. nQm. 33), y 1&~a par el. d'e iglUa!
empleo de la Qmandaneí.a de Arti1leI1a de Menorca d'On
Alfooso CamiUeri Roolán. por haber c~lido este l1lU-
DX) con exoeeo el plazo de seis meses que sena.1& el aro
t!cu:to 15 del v:i.¡ente ~nto t\e ~nizac~tlJeS
~~
De rea1 orden lo digo a V. E. pa'ra. su conooimienlJ
y de.'!1!i,<; efectos. Dios gUJarde a V. E. muchos afios.
Ma.dlrl.'d 25 <fu rabrdl de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Safior Cfld)itáTh gen-eral de Baleares.
Set!()l.' Interventor dvil do Guerra y lMa.rin.a y del Pro-
toc~ e~ Mm'l'll(;{X)S..
~
._._-...............
__ ~ '"L ~~._~...lIIo.- ........ :,,?' {r-- ' .~...._.....d1k....~..... .. ">?
de ..
raidellcill Díal Me. I Mo I Dial Mea I Al'lo .. _
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Idem Idem ~ Idem ..
,Palma •••••• Ceuta ••••••••••••.••• Inspeccionar Baterla expe·
dicionaria •••••.•••••••
Idem ••••••• Toledo, ••.•••.••••• Alumno Escuela Central
., ", Gimnasia •.••••••••.
Idem ••••••• Madrid ••••••••••••••• Examinarse ingrel!lo Inten-
dencia, .••• ,., •• ti ••••
Mah6n ••••• Idem•••••••.• I .,. ••••• ldem••••••••••• , ••••••
Idem ••••••• Meradal ••••••••••.•• Formar parte Junta a\um-¡ brado ••••••.••••••••••Idem Idem.• , , R.evista comiaario' .: •.•••Palma Inca. '*. ~ Idem •••••.•••• ". 111 •••• ••
Mallón ••••• Merada! •• • • • •• •.•• Junta alumbrado •••••••••Irdem ••• •• •• ldem................. Asiptir fuerns MercacillL .
" Angel Urefta lIenéadez ••..
Re¡.laf.- Pabaa, 61 ••• ISargento•••• IArmando Ló~ Femenlas •...
Ic:1eIII.. •••••••••••••.• 1Sat'geD.to••••
Palma •••••• IMadrid••••••• , ••••••IITomar parte convocatoria
ingreso Cuerpo lnten-
'¡'·1t.u¡ dencia •••••••••••.••••
Idean ' Otro Ceferiao Faroes de la Banda •• ~.~ Idem Idem ••• ,..... • ••••• ' Idem •••••••• , •••.••••••
Idean )tro Antonio G6m~May-ns....... t¡k Idem ldem ldem .
tdem .,........ .. Otro.. Mari.DO Mcntil Moragt1eb .. .. • Idem Idem........ .. .. lO........ 10""" tdem .
1 : ••••••... Otro , """"'"" Gorda \ ,_ : .. lde...... ,dem · ..
ldem .na. 62 •••••••• remeDte .• ; D. Jaime J.11Me V.lent•.•••••• , \PIIlDI Inca ••••••••••••••• Conducir caudales •••.••.
k'IeIID S11~ficial... .. Eltas BeIl~.F..~rqat Inca •••••••• Palma .•......•••••. Totalizar con Intendencia,
ldClll •••••••••••••••• Te:Dlentc.... "Alfonso (I'elid 8intes....... 26 P&1ma •••••• Madnd •••••••• '.••.••. TOlDar parte concurso ln-
, ter\'enci6n. • • . • •• • •.
IdelD ••••••• Idem •••••••.•••.••• Examinarse ingreso lnten·
dencia .
Inca Idem _•• Idem l." ..
Mahón •.••• Mef'cadal ••••••••••••• Condudr caudales ••••
Idem ••••••• Madrid •• , •••••••••••• Examinarse ingreso Inten-
dencia ••• , ..
[dem ••••••• Men:ada\ ••••••••••••. Asistir Jura Bandera de
. . los recluías. ' •••••••••
Idem Otro •.• ••• Mateo Soler Ar1ipes•••••••.•
Idem Vahón, 63 •••••• Taic:ot.e•••• D. R~ÓD. Martfn pranco•••••¡
Ident••••••••••.••••• Sa1'gento, ••• AntoDio Sans M~dal •••••••
Idein •••••••••••••••• Comandlllt~D. Antonio Romero G.a Jumed
....
Idem CapeIUa..... • 1-Saach_ Lacalubra .. . • •
Comd.. Art.allallora. Comaadan " Bernardo Rabana Bodas. • • 3·
14lIem•••••••••••••••• SarFrto.••. JOII6 Salord Cifre•••••••••• '•• J
Idem ~. Qb-e.•••••..• Antollio Juaer Pujadu '1'
Idem llcoorca • • • • • • •• Otro ••••••• os6 Marfa <:anillo Cano ••••••
l.ateadcacia T. C01"OJ:lel .. D. Fernando BaWli !'eren ..
Int. .D. de "ca c.·perra a." " Dionisia tln~eta GutiélTez .~I
Idem ••••••••••••.••• Oficial 2.°. •• " Luis P6res LozaDO.. •• • • • . • 26
l4aa c.. pwn. :1 JI> DioaillioUnceta Gtlti~rreJ..
Sanidad Militar Cap. m6dico ~ ElJas Rager llar1:fnC's ......\\ 3.°
Jladrid 25 de abnl de J9z3.-AlWt Zamora.
"
lborrn. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
ias eooúsioneB de que V. E. di6 ctDlta 8. esf¡e :Hlni!Ile-
río en 5~ abril actIMI, cllsempefiadas m el mes de mar-
10 8.~r por el pm;o.o.al comprendido en la rela.ci6n
que 8. oonti1JlW"j oo se i.nfD.'ta, que ccmienza con don
e
!
1 fines 'COnsiguientes. Dios guarde a V. E. mt.:d1al a.t.aL O
A. :Y:01ia AUenza y ~nclnye oon don EltM Naje.r Madrid 25 de abril de 1923. •
\{arUnez, ~olas indemniZables con lall beneficios ALCALA.-Zül:OBA. f
que se1ia1&n ~ arUculos delI. regla.melllto que en la mis- 'sat:ior Ca¡pitán general de la prtmera regi6n
ma 00 expresan, apl'Pbado por real lXdeD. dI& 21 de 1CtU-¡ '-bra de 1919 Ce. L. n11m. 344). Seriar Interven.tor civil de Guerra. ';y M.a.rilllll. y ~el Pro- ::1
De !16 de S. M. lo #Igo a V. E. para isU oonocLmiento teoctorado en Ma.rr'\lflOOS.
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en que principia I el! que term1lu
Comlllón conferida
ldem •••.••••••• , ••...••
ldem. •• , •••• , ••••• l ••••
(dem., •••••.•••••••••
ldem••••.••••••••••• ,,
ldem. ~ .•••••.
tdem •••••••• , •.••••••••
Cobrar libramientos ••...
Conducir reclutas .. ~ .••
Idem •••••••••..••.••••.
Idem., •••••••••••••••••
Idem ••.•••.••••••••••••
Asistir sesión comi.iÓn
daade tlR'o IIlpI'
l.& COIIIlsIóa
PUNTOS
••
t'l:lIIdeDck
: ~uenca ••••• l'araacón........ ••• Ccnduclr caudales ••.••••
· Ibdrid •.••• Larache ••••••••.•• ,. Conducir reclutas ••.••••
Idem • .. .. • .. •• Melilla ,., ". 1'.......... ldem •••• 41 ••••• , ••••••••
Idem Idem "., •• " .••• Idem •• "•••••••.•••• "•••
Idem ••••••• 'dem "."..... • I , ." tdem .•.•• '.• '" ..••••.•••.
Ubedll•••••• Ja~••••••..•.•....•. Cobrar Iibramientos •••. T
Idem ••••••• ldem •• ~ ••••••••••••• ldem•••.••••••••••••• 1 •
Ir Madrid .•••• AranjueJ•.•••.••••••• ~sistir Consejo guerra •.•
Idem • .. .. • ••• 'deo..... Idem •••.•••••• 1 ., •••••
Idem • ,. , ••• """.".lrztlllspt Reconocer un recluta .•••
Idero ••••• • MeliU&. •• • • • • • • • •• • . onducir reclutas •••.•••
Ide••••• "... Tetuln •••••.•• "• • •• ldem •••••••••• 1 ••• 1 ••••
I adaiOl •••• Toledo ••••••••••••.. l!:n la Escuela Central de,
gimnasia ••••.•••••••
Reconocer dos reclutas ..
Instruir reclutas •.•....•.
lo 1 1I mixta.. • . • •• • •• , ..•.
lldem ••••••• Badajol.............. Hace~le cargo de farmacia
~ mil1tar .•••••..••••.•.Badajos•••• Mbida ••••• , •.••.... Presidir Junta arriendo 10-• calee 2.° reg. pesado...
1.. IAcompaflar al anterior co-/",cm. tdem •• ,. ) mo ayudante \
AicaltdeHe-. ~Def~n80rante el Consejo
na~••••• Madrid.............. S.upremo Guerra y Ma-
rina l ..
Madrid •.•• •• Trubia.......... •... Prietlcas fa briles ••.•..•.
ldem ••••••• Ceuta J Tetuin' .• , ••. Cond..cir reclutu ••.••..
ldem ••••••• Melill•• , & a ,. , • • .. • • •• ldem •. , •• t •••• \ , •
tdem " CAdíl ••••••• • • • . •. ldem ••••••••. 1 •••••••••
Toledo ••••• Talavera de la Reina .. Conducir caudales •.•••..
Alcali •••••• Macbid •••••••••••..• Defensor ante Cnllse;o$u-
premo Guerra y Manna,
Madrid ••••• SocuEllamos y Daimiel
CarabaDchel. San Se'bastitn ••••••.
ldem ••••••• ldem •••• "••..••.••• ,
ldem •••••.• Idea •••••••.••.•.•••
'lIérida •••.• BadAjoz•••••••••••••.
'dem ••••••• Idem. " t ••• "
ldem • .. • • • •• ldem." I •••• "
ildem "" .. . • .. •• Idem ~ • • •• .•••• • •.
3.- ~dem ••••••• Idem ••••..•...•.....
· Madrid •••• Melllla ••.....•..•...
dem • ••• .. •• ldem. ••• I ":t' I •• I •• I
· .dem....... Idem •••••...•..••••.
[dem " 41 •• Idem ••••••••••••••• r
·lfdem Cuenca .
NOIIBUI
,. MaJlU~ Mbl.dez Quipo de
IJanoa - l.'
,. Franciaco Jaquotot Ramón••
,. Carlos Ruia de Toledo •••••
" Miguel Esteban Rivero ••••
" Rafael Aguilar Vivó•••.••••
,. Angel R.eija Palmero •• • ••
,. Juan. Flores CordoT6s ••.••
• Antonio NaTuro Santana ••
Oa_CUElU'OS
l;1i
f!i~l. [1
-----, ( I~ ,H
-111-1--
l.tI' rq. Art... JiIera.. 10tr0 '.
Centro K1ectrot6:nial~Teniente •••
.y de Com1lDiadones Alf&ez •••••
. Sargento••••
Zoo rc:I. rva. TGledo. ::IJTeu.iente '"Ilec. Laac.Rciaa.2.·c..a T. c:orooel ••
¡Comte. E. Y.Ideal................ AJU.clante.
Re¡.Lanc. PriIlC.].-c.a CapU:h.••••
Zoaan.cl'....... Cuenca Teaiente ••• D. Angellloliua Atien.u ••••••l.· Com.· Suidad lIil Otro....... J, Eu~enioOlmedo Cailedo ..
ldem••••••••••••.••• Alfúez..... "Enrique Fernlllidez H6:l.dez
Idem. • . • .. • • • • • • • • •• SlJ'IelIlto ••• 'ea'lia AUonl!Il'I'BoU • • • • . .. • • • •
idem • • • .. • •• • • .. • .. • .. •• Otro ...... .,... U.aD Martfn Martfna ...... l. •
Dep. Recrfa Y DoDJalTCDieD.te ••• D. Pedro S'nches M6ndes ••••
7 .. %cJIla Pec:aaria... » El mismo 'lo .
R~'Húurea de la Capitin•..•• l.).Jo~Bard,ztepi T Man~ •.
•. • Cab a 0\10....... ,. Jol6 Yt\casterio Hume. ••
.,. • • Cap. mblieo. • Juan PcJlieer Escalona ••.•¡
BeSn. RachoteleenJla Saqeato. ,,:Pedro ManAnero Ca1'lo .
Campraila ()ti() " .. ~0Bt! Ruls~ ~
Jle¡.bú.a GraTelitlU,4' Otro )0lJ6 Parra Jim6l.es .
l.a: Rer;. FaTOCUrilea. Cap. mEdko. O. Juan Cerrada "FoteS •••••••
2.. idem •• • •• ••• • ••• AH6res.... ,. Jestl.s Garcta Aldea ; •
IcIcm Sarrtento ~QG.rdá P&u· ~
lttem. • • • •• • . • • • • •• •• Otro. •••••• SeralJ:D Alvaro Arnáb: ..2.- idem Art,.- pesada•• Temeote•••• D. Maaud Pina Madu •••••••
Idem SaqeD.to M.unel BaJtar I:.6pea .. .. .. .. • I
Idem •••••••••••••••• Otro. ••••• Alfoll:lIO Cnadrado Carvajal ••
Jdcm. •••.•••••••••••• Teniente ... D. Juan GardJt: Pina ••••.••••
.Jdem • •••••••••••••• » 'El mismo ,. ,. .
Rec.- lnf.a León, 38••• Capitin •••. ; D. Earlque lIendicuti ••••••.
Jt:1cJI.... •• •• • •• • •••• • .... TCDieDte....... :t Bueuavet1tu.ra. R.Oche ••••••
Idea •••••••••.••••• Sargento. • Cipnalilo G6mez Arram••.•.•.
Idea •••••••••••••• " Otro ••••••• Jusuniano Garc:f.a .Fb'lrel!l ••••••
. Comte. mM. D. Eduardo Si.n<:hez Mart1n •••
Inspea:i60 de Sanidad :
Ifilitar de la RegiÓD. arrue.· [... t Rafat;l Roldin Guerrero •••
Gobierno IIil.Badajoa.lGral.di:riaiÓD. , Pedro ~uán Esteban••••• ;
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Comi,ión conferida
Condudr reclutae ••.•••.
.... ta1o!tlpr
Ii.~
PUNTO
ldem •• , ••••••.•. , .•• t.
fdern •••••••••••••••••
,Idem. , , .
Idem .•••••••••.••.•••••
:dem •••• ,.t ••• t ••••••••
Eapeclalbane en indus-
trias mili tarel ••••••••
Carabanchel ••••••••••IlCubrir deltacamento Hos-
, pita! Carabanchel ••••• ;
Idem ••••••••• , ••..•••••
(deta •••••••••••••••••.•
Idem •••••••• , •• t.",
Idt!:JIt •••••• "...... "••••
lladrid•••••• , • f •• , ••• Defensor ante Consejo Su-
premo Guerra y Marina
IldUJa ••••••••••••••• Conducir reclutas •••••••
Idem " .. « ídem.« •• «••••. "" .
ldem. ••• "" 11 • " " .. • • •• ldem •• "•.• , ••• "... , •••
ldem ••••••• 11 • ... • • • • •• Idem ••••• , ••••• ",., ••••
fl'uenfrfa ••••••••••••• Reconocer un recluta ••••
lIercadal (BaIeuea) •••• Prestar aeistencia faculta-
tiva a IllS fuerns desta-
cadae .n Mercada!. •..•
de.
reIIIdew;Ia
Badajos.....
Madrid •••••
Idem. •••••••
Ideal •••••••
ldem. •••••••
AJca1l deBe-'IIaddd "•••
nares••••• tldem. ,.,,, « " & .
l..qaDés" .,
(cLem. ..
Idem. .
Idem .
Ide8'. ..
Madrid •••.•
MaIl6•••••••
Defensor ante el Consejo
Supremo dé Guerra y
Marloa ••.••••••••• "•.
Madrid ••••• UaéD 1 Baesa •••••••••• ~evillta anual re¡lamenta-
rla de edificios militares
Idean " dem" •••••••••••••••••.
ldem... ••.•••••..••• compailar al General co-
mo ayudante ••••••••••
Btdaios ••••• llIáida •• ••••• . . •• . • . • ormar parte de la junta
de arriendos de locales
~ leatl PIau ••••••••••.••Baeu.•••• 1II •• ' a&. " • • • • • brar IIbramlentol •••••"Ic!em IcleaI 'j' lctem •• : ••••••••••.•••••C. Real ••••• AlcúaT de Sin Juan •.• Conduor caudales ••••••.El Pardo.••. Madrid............... brar libramientos •••••Idem .. ,...... lleU1Ia ...... ".,.." •• ll'" COtlducir reclutas••••••••Madrid ••••• Santa Cru.I de .la Palm Con una estación radiote-
legráfica durante inl'tili-
sación cable ••••.•••...
Idem •••••••••••. " •....
Idem •••••••••••.•••....
lIdeJlt ..... "". .P:IJma••• "•• , •• , ••••••
~•••••••• Idem .
,1de'Bl ••••• "'. Melilla ,.. .". f ..
!dezm •••••• Tetmla .
'BadajOl • • • ... MeIiJII. It " .. .. • • «,-
!Idem. • •••• Ideal '" f ••• " ..
Idem. ldem "." ..
¿,~ .. .. ... 1cIem.." t .. • .« t
~tale ." .. " drld. • t'. ... "." .. « '" ..
3-
1111
51~1
:li~' i' • 11
~ '1*
HOIllllU!S
• Emesto del Valle P&es....
QIIIIIt~
» C6Iar P'reijo Sordo •••••••
• Frandaco liuelga de Pabla.
I4em ISuzeato•••• IJUUl.Gan::Ia L6pe1••••••••••••
Idem Otro Jallo S4nches Pbez••• , ••••••
26 Tercio Guardia ciYll Cap. m6di.c0. D. Kmllio Romero Maldonado.
10"~. Art.,- litera••• Otro........ • EUaII!laga- Martina ••••••
JIIdrid 2$ de abril4e l,a}-~-~
Re,. Iof.- Asturias. 31. ~eml!llllte
ldem Sa.rJeato .• 'ICarlo. Koatejo Ponc:e ," ..
Ideal •••••••.•••••••• Otro ••••••• Jllatlas FemJadex RodrllUeJ ••
IdeJn.
a
" c::.pIda D. Ja.6 Querol.~t ..
1~ ... ···············I1reaieate •••
Ide:D1 .. • • • • • • • • • • • • • •• Otro .
1dem IT. coronel.. I • lficomede8AlcaJ deCarTaial
Roe.~ de Ia~th••••• ·D. Alfonso Gutt6::tU Hipen •R.ema. ..- de eatJ.-.. •••••• , • CadCIII Jaquotot Ramón., •••
eom.aln¡. re¡I6D.•••• '1Gnl. bric:·,· • Rafael lloren<> 1 Gil Rooja ..
Idem T. ammel ••• l!Iicomedel AIClydeCarrajal
Idem••••••••••••••••~te.• 1Jlocente SicU1a R1ÜI •••••• "
Dep. caballos IIfDtDbao-ITeaiente••• ' • Karique Gonalo Káker••••
lea ,.- JIOIJ& JICCIUIIia. • m_l1li.0 .
ZonarecLCiudllllReaI.5 Teaieate ••• D. llanuel PuaW Heraindea.'
I.e: reg. de TeJlcrafoe. Otm . • • • • • • 1> P'dici.aao lA Aparicio •.
ldeDl •••••••••••• "••• SarJer.tto..... Ip.M:lo Olmos rDáles .. .. ...
·TeaieIat:e•••• ID. haeldo DelpQo De1pd1}•••B6c.:..~¡-...."""" .__Al_ .,.
• • • • • • •• • • to "... ()(I6a. IJfJla 1IItrtfa....... " " •
OtrO ••••• ,," Peclro Maulanero Cano .• " "a
Otro •• "."". J0tB6 Rub Es"._.. .. .... .. ... l'
Re¡.Inf.- e.tma, 16"ICapidn·· ... D. 1- CaJOda Fem:lra•••••.
lcieDl." " ~ •.-.. ~te••• " ..~ de la Ciraara.""" .
IdeD2 .... • • Sa'l"J:ltllto...... Juau lI.rln. ., .... " .
Idesa • • .. .. • .. .. • • Otan "....... J.I'eraaJldo 1I0ya GcJndJ.es .. '" •••
lO.- rq. Art.&ligera •• Caplt&.•••• D. CIrIos Ofuea.teI RodIfpe&.
,
o. O. 116m. 177 14 de agosto de 1923 573
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
8er.mo. Sr.: Vista la instanci3 promovida p<r pI ce-
lador «re Edificios Mlil.it&res, wn destino en la lIaza de
Cádi.z, Jooé de la Espeda .M:ufioz, en <.l1plica de que 00
le ccnceda la gratificaci6n rl'e quince pe¡;etas. mensua-
les para casa-habitaci6n, el Rey (q. D. g.), de aeu&do
con: lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra y
Marina y cWl Pro~torado 00 MaITtJecos, se ha servido
~ al :recUl'I'ellte la gratificación que oolicita, a
partir de 1.0 de noviembre de 1920 hasta que se ~e
proporcione pabe1l6n en algún edificio deol rlliIDf> <re (.ue-
na, con arreglo :l lo dispuesto en el artieuilo 19 (lel
reglamento aprobado por reMorden de 22 de ooptltm-
bre de 1915 (C. 1,. núm. .159), reclamándose lo ~()Ilr
diente a ejercicioo anteriOre6 en adiciona.les a 100 mis-
lOO$, y lo del actual en nómina corriente.
De rooJ orden lo digo a V. A. R para su conocimien-
to y demás efecIDs. iDios guarde V. A. R. m~ffi afios.
Ma.dr:id 11 de agosto de 1923.
LUIS ÁJZFURu y MONDEJAll
Señor Capitán general de la segunda reg:i6n.
Saefior Interventor civil de Guerra y Marioo y del Pro-
tectorado en M·arruel:OO.
Excmo. Sr.: Conforme con lo saUcita.do por el auxiliar
de tereera. clase del. Cwmpo Auxiliar de Intendencia,
con destino en el Ha;pitaJ. Militar de San sebastián,
D. Manuel Trevijano Pérez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a supemu.merario sin sueldo, en
armonía con lo prevenido en }as :males 6rdenes circu·
laxes de 5 de agosto de 1889 y 8 de julio «re 1922 (cO>-
lecci6n Legislativa> nfim. 362 y D. O. núm. 152, respt>c-
tivamente) quedando a.dreripto para todCB la; efactoo
a esa Capitanía general
De real orden 10 wgo a V. E. para su coIJPcimiento
y demás efectos. Dios guaxde a V. E. muchos a.fioo.
:Madrid 11 de agosto de 1923.
Sefior Calpitán general de la se:xta :región.
Señor Interventor civil de Guerra y ·M&riDltL Y del Pro-
teatoNodo en Marruecoo.
Ministerio de la Guerra. Junta calificadora ~e aspirantes a destinos civiles. I~
Co1lQl1'$tJ espedlllptJTa cubrir pl.azas th oflda1es de ID: Sección auxiliar del Cuerpo de Prisiones dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia.
1U!:LACIOR de loa abaldales, bripduyauzen~ ea actiTO J licenciados de todaI clases que hall lid. lignificados para tomar parte en las opolliclones a los destinos que se ex-
PftiAD,COIl njeciOa. lOS pn:ccptos de la ley de !o de julio de 1&85. de collCormidr.d 0011105 Realea d~cretos del Ministerio de Gracia y Justicia de 5 de octubre de 1917 y :ll de
j1udo de I'P', ea anaoafa COIl loa arts. 2.- J 3.- efe otro Real decreto de 1& Presideoda del Coosejo de Ministros de 2:1 de junio del ulttmo aao citado.
!(d.eD:1 •••••••
ldem .......
Idem ......
Idellll ••..•••
ldem •••.•
Idem •.•...•
CONDICION:!8 It TI.N
..anlllO
l(OKBUS 11 ~OB DJ: 11 .. o•• r.¡,JI,
1Ut- ImI,I. la,l.. Un ~I~
-- -----
Joaqufn 80telo Oarela ••••• :16 9-8-15 8-3- 4 o U
Salvelio Gravosqui Sánchez. :l6 b-5- 14 ;-1-0 3 S 12
Adolic DurAn Rodr!guez •• :19 8-3-'9 6-5-c :3 4 8
Angel L6pez Contreras ••• :l8 7-6- 15 5-7-0 O 4 11
José Mar!a Rlvadulla Morl!'ir~ :l8 U-3-:l3 lO-J- o .. 1 ...
Juan de Dios Gómez Lahoz. :16 1l-1-28 5-6- si ....
Domingo Novalvos Fernán- Si'
dez•••••• ; •••.••• , ••••• 28 7-3-4 5-4-0 li tJuan Rodrlguez Zamora •••• :aS 9-7-'¡ 1 4-4-1 aiJosé Alfonso Gond.lez ••••• 28 8-0-0 4-3-0 siJosé San Agustfn Peropadra. :18 7-8-7 4-1- 0 li l:\o
Carlos TrHimor Alvarez •••. ::lB 10-7-15 8-6-0 tt
Vicente Gavalda Sellés ••••. ::l6 8-1-9 -5-9-0 §JOlé Agramunt Bosch •••••• 24 7-1l-2 S 5-6- 0
Ernes o Qiment Sim6 ••• 29 7-5-1 S 5-3-0
Félix Fernández Oarela ••• 24 6-8-4 5-3- 0
Emiliano Sar.lento Cerra-
delo ........ , ......... :18 6*11-0 5-2- 0
Florentino Vaquero Fran-
asco. l •••••••••••••••• 29 7·6-4 4-7-18
Elfas Diez Conesa ••••••••• 26 8-8-:16 4-5-0
Jorge !>-lmazán AlbertL ••• :16 7-8-8 4-4-0'
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Activo••••••
ldem ••••••••
ldem •••. t ••
idem .......
I ¡clero •••••••lócm .......I l:::::: :::::1 !II.- de Orad'¡ dem••••••.Justicia.- .2JiII:r..... P. activo •••."Diferentes~delReino,.,las 1>:6•. pe- Oficlalea ••••••• '1 511 llt•• Sar(e1\tos. Activo •••••l Halearea J ea-UIUl............. ni de Pri- Idem ••••••
sloJ:.es • • • • • • clem ., '"
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BOTA-De ha p'.... a.qGdao.s quedar.u: deeier.a 'ti de ell.. por falta de asplral1tea.-.-Madrld 9 de aCDsto de 1~'3.-EISubsecretario, úJis Bermádez de Castro.
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_D._O_D6m.__l_" 14_d_t_agosto~_de_l_92! !)7!)
CiTCllllaT. ExOOlO. Sr.: Por la. Presi<leDcia de e:te
Consejo S~reroo, se dice Icon. esta fecha a la D1reoci6n
general de ··110 De~ Y Clases Pasivas )o sig~ente:
«Este O'1D~jo S~rerno, en virtud de 188 f&Cultadm
que le confiere lJ.a ley de 13 ~ Ell1ert!> d.e 1904, ha decla-
~ ron derecho a pensi61l a hs comprendidos en la
unida n>la.cidn, que em,p.iJez6. dJllt dofla Ma.r1.a del PillO'
FaI"inlSs de la. Rt:6a y beImina con ddia. Luisa Aldaytu-
nriaga Sáenz, ou¡yos haberes ¡pMiVQB se les se.tisfarán
en le. fornna que se erpnesa EI1 dAeha re'I.e.cl.6n_ mientrcl.8
conservall 1& aptitud. lI.'ga.l pIII'8. el pereU~>.
Lo que de ordElll del Emnn Sr. Preskl'ente me.ni·
:fiesta a V. E. para BU ~61)~ Y óemás efeclcs.
nC6 guan:le a V, E.m~ eJ'IQ8. ·M.dia ll& de juliO'
de 1923.
PENSIONES
ConseJo SlUIremo de Gnerru VMorilla
.. '
Pad.ecido error aJ. publfua;r la relación ~ pensiones
concedJida.s en el DIARIO OFICIAL ntim. 175, se :repIPduoe
OOD/VenienteIneIllte rectificada.
~ Jefe de la Secd6ll,
P.A.
Manuel AMad
Sefíor Directpr de la Academia de .Arti.1ler1a.
Excmos. señoras CapitaJ:Jes .generales d'e la sÉ\Ptima y
octava regiona;.
.En. vista ~ la i~eia promovida. por el alUlnl»
de la. .Aced€lmla .le ArtdlleI1& D. Jaié Patifto cabeza'>. y
del certificado faeulta.tivo que acompe.lía, en 1& actulili.
dad COil licencia por enfermo en Ferroil (Cdrufía) , de'
p.rden del E:I~mo. Sr. Ministro de la Guerra se le ron.-
CEde e! pare all per10d0 de observaci6n por un afio, con
arreglp a to dispuesto en la real orden circular de 29-
de diciembre de 1885 (C. L. ntim. 504).
Dios guarde a V. S. muchos afioo. Madrid 11 de-
agosto de 1923.
Settl6n de Instrucd6n, Retlutamlento
, Cuerpos diversos
IJCENCI.A.C)
En vista ~ 1& ins'baocia. promovida por el alumno de
esa Acad8m1& D. Migue! Rcmeu Rodr1guez, y del certi-
ficado fa.c~vo que acompafia, de orden del Excelcn-
t1&mo Seflor .&!illistro de le. Guerra. se .Je cancOn :loS
~ de ~e. a le. UOEIleia que por enJenno d1l1-
fruta en Oe.mJe (Ba.roaIonos.).
Dios 8'Uarde A V. S. mu::hoe ati<ls. Madr.Id' 10 de agosto
de 1923.
l!l Jefe de la Secd6tl.
P. A.
Manuel A1Jbad
Se1lor r>Irecú>r de la. AcademiA de Infantma.
Exe~. seftores Ce¡p.I.'lla.n.e6 genaralea de la ptimera '1
cuarta re¡1ones. t Excmo.
El Jefe de la SeccIón,
P.A.
Pedro Prieto de la Cal
Señor Directpr del L~o Oentral de Medicamen-
tos.
Excmo. Sr. Presidente d~ la Junta FacullEtiva de Sa-
n1tlAd militar.
•••
Sem6n de SanIdad KllItar
lJCENCIAS
En vista. 00 la. instancia promovida. por cl. escribien-
te de €Se Laboratorio D. Juan de Dia:; Padilla Y E:'in.-
chez de Alcázar, y del certificado f~ul,tativo que acom-
paña, de orden 001 Excmo. sr. Ministro de il.a Guerra se
le conceden dos m€S€S de llcer-cia por enfeI'IrJP para
Sa'ntia~ <re Calatrl8.va (JaénJ, ron arreglo a la real
onfun cir.oular ~ 3 de febrero de 1919 (C. L. núm. 50).
Dios guarde a. V. S. m~has años. Mll{h1id 7 de ago.;-
to de 1923..
:ufSPOSI<:IiON':f.B
de la Subsecretaría y Secciones de este :Ministerio
y de las Dependencias centrales
~
O'
~_.•
.&
PeIIII6a fecha en que Dele¡aclón de [o\JdorlfW Paml- Estado tunIII debe empezar el ResIdenciaNOIIBItlS !!MPlZOS qae le les Leres o le¡lalllelltol abono Hacienda de la de 100IntereudOlqllt! tesc:o lXlIl chll COIICede qH de la pensIón provincia
"a canadod de 1010 bakre.lol loa de las 1 acabma de loa COUlItes le les &plIUlI en que 8
.e lea consl¡¡na :1
upedIade ca_tes hu&fanas. I'td. Ca. Dla Mea Afio el pa¡o Pueblo ProYillcia
- -
Oran Canaria••• D." Maria del PiDo farin6s de (A)la Rosa......... •••••••• Hnfffana. Soltera••• Coronelretirado, D. Ednardo farlnó. Vlcenl. 1 725 00 ¡¡¡eJunlo 1864 ......... 13 enero .. 1023 Las Palmas ..... Las Palmas... Oran Canaria.
Sevilla •••••••.• "Joana Clarós Rnbio " •••••• Villu •••• > T. cor., D. Juan Lllpez d·Sola... ••• .......... 1.250 CIÓ onleplo Ml1ltar ..... 27Idem ... 1923 Sevlla ......... SevUla ....... Sevilla .......
Toledo......... - Aorora Pajol Aeolia ........ Idem •••• • Capilin, D. Die¡¡;o Martín Martln....... ..... 625 eaero 1M .......... 8 dlcbre.. 1922 Toled"l ......... Toledo....... Toledo•••••••
T ) • Teresa Capdla Terino•••••• Hnérfana. Viuda .... ¡T D P d Ca ell f . I 250 00 Me t 1 Militar 18Idem ... 1022 Tarra¡ona ...... Tarragona .... Tarra¡ona .... (B)arragona...... ! • Margarita Capella Terino••• ,clan ••••• Soltera... . cor., • e ro parellas ............. 011 ep o .....
Barcelona ...... ¡ " Dolores Adela Morell Bazo. Viuda.... • 'Capilin, D,;'OR Siles Carrascosa............ 625 OlI:n Julio 1891. ......... 28 ocbre " 1922 Barcelona ..•..• Barcelona .•.• Barcelona ....
Mallorca ....... 1 • Lnisa Moreno Rochinch .... Idem..... > ¡r. cor., D. rancisco Oarela Orell........... 1.250 Jci Monteplo Mllltar ..... ·25 lebrero. lY23 Baleares ....... Palma........ Mallorca •••••
Mnrcia ......... 1- Dolores Ariez fran~ ...... H.uérfana. VIuda .... Capitin, D. Francisco. Art~z. Campillo....... 625 ó(] Idem................. 15 a¡oslo.. lQ22 Murcia......... Alcantarilla •.• Murcia•••.••• (e)
Barcelona...... • Pilar Sanlesmases PoJol••••• Vlnda... • T. cor., D. joan Oarcla ROJO •••••• .. ....... 1.250 0lI ldem................. 27 enero •• 192~ aarcelona •••••. Barcelona .... Barcelona •••• (D
~ • Elisa Embid fernández••••• Hnérfana. \Solt Oficial 2 • d 0fI 1 U'tares D N' lisBurgOll......... -MariafloraEmb.dfernández Idan..... ~s.. • e .cnas mi, • ICO ! 470 DCJ 9 enero 10.......... 23 dlcbre•• 1922 Bur¡os ......... BurgQs....... Burgo........ (1':)I ........bid , ................... '1".... .... Embl' Mol........................... ra¡,. Dirección t
. • María de la Encamación Ca-/ • 19 Robre .. ener~1 de la Madrid .......
- ..........1 -""""............. \..... .... • Id~' ""<' Do """'do O""' ...uh...... .. ~ r~ ................. 1922 Eeuday CI..es Madrid .......
I t'" "1 ~ P..lv.........\ • Isidora linares Oarda ••••. 2." nnp- • 26 enero... 1922\!Idem........... ldern ......... ¡dem......... (1')Idem........ ..... cias •••• ~Telllente.D. Ben\¡'Do Cermello Hernández... 470 Idem.................I . lsidora Cermello Linares '" H.' 1" id. Soltera ..
2 junio... lQ23111dem........... Idem.........Idem......... -'. - Ma,na Rodrign~ BelegÓn ••• \Vinda ....1 . Ic~mle.• D. Manuel Boceta y R.n~ Zorrllla .... 1.125 \ldem ................. Idem.........
Vtttaya..•••.... • • Lnisa A1daytnniaga Stenz.•• Hufffana. Soltera•.. 2. tente., D. Lorenz.o Aldaytuma¡a NOlUera. 400 Monteplo MUltar ••••• 1 marzo .. 1923
1
Vizcaya ........ Bilbao ..... Vizcaya ...... (O:
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-
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A) Se le transmite la pensi6n vacante por fall'.lCi- I declaración. La dolia Teresa ha. acreditado no COI.lraI' Imuere o pierde la aptitud legal para el percibo, SIl par-¡ t
mienOO de su madre d.oi'ia Micaela de la R~a Bález, a per.si6n por su esp<s>. te acrecerá las de las que la conserven, sin neees11ad -
quien le fué otargada en 16 de mayo de 1900 (D. O. m.\- ,<:J) Se le transmite la pensión vocante por falleci· de nuevo señalamiento. La doñ~ Elv1ra ha acreditado ti
mero lf)8). ffilento de su madre dofia Carmen Franco López. a qUien que no le qued6 derecho a pens16n por su espOlJ.).
'B) se les transmite la peIJBi6n vacante por falleci- le fué otorgada en 15. de septiembre de .1913 (D.. O. nd- F) Dicha pensión la percibirán ~ partes iguales en
miento de su mame doña Rafaela Terino Caravallo a mero ~). Ha acreditado que no perCibe pensión por tanto con!'lm'en su ~ctual esta~o civil.
. . • su marido. G) Se le transmIte la penSlón vacante por falled-
qUlen le fue otorga~a. en 6 de mayo de.1901 (D. O. nl1- D) Habita en la. calle de Aribau nt1m. 153, piso prl- miento de su madre dolla Catalina Sáenz C8ilvo, 11 quien
mero 99). La pere1brrán po~ .partes. IgUah!s en tant:> mel'O, puerta segunda. le fué otorgada en 30 de julio de 1906 (D. O. nt1m. 162).
COllilerven su actual tSado ClVU.. y SI. alguna muere o E) Diclla pensi6n la percibirán por pe.:rtes igualeS
pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acre- en tanto conserven su actlal estado civil y no obtengan Madrid 26 de juJ.lp de 1923.-El General secretario,
cerá la de la que la coll.!l6m!, sin necesidad de nueva empleo retribuSdo por fondoo pl1blicos, Y a alguna [¡¡¡¡jJ8 G. Quinta&
Conclusión de la relación de la el reu'la.1- kl'e 4 de Julia
de 1923 (D. O. DM1. 155).
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